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HUSVET 
Kint>tlák, üldözttk, elítélték, felfeazitették a Megvált6t, az 
lr,auáflOI, a Szeretetd • mikor a farUeruok azt hittlk, hOIII/ 6k 
ldkk urrd a löldOn, mikor tobz6dni kezdett a gonoutdu, mlkor 
az ioazak meghuz6dtak, elcunde,edtek é• mq,aldzc..,a tértek 1d 
a 1'lpmutat6 011ilkoaok utjából; az eltemetttt Szerdd kUurt a 
airJób6l, az elhantolt lgOZ8áfl eletre kelt I• a felfenitett Meg-
niltó felb.trnodolt! 
.t• a feltámadott J,ten Fia közlünk maradt rf/11 ülőre, ho1111 
hi.rdau az tl,tre kelt minden igei, hO(IJI öróköt h.lrtwke leg11en 
az áldolt tatvSznak, a ,unt termiud ujjá ébrHIUnek, hooll 
r~mln11t hozzon az elt:tiüggedt embf!rW11nek é, lbren tart,a ben• 
nQnk a Mlál utanl etd hiUt. 
Az l.ir6m unn.t,- azokott a hm, it ünne~ lenni. a: ,bred6 
tai•a.sz Unnrpr. a /dJ;.f'let I• r:ira11ok szent ünn pe. mikor öróm~l 
fogadjuk a Ulldore me11halt természd ujjri ébredeslt; az igazak 
iJnn ~. a}.;ik kctrzrr esztf'ndú 6ta emlékezntk hólri• ni<Tel, hO{JIJ 
a Me11cdlt6 Isten me11halt t·h€t adta az emberU,ifl ,zent tana"rt, 
lwt111 feltámadott halottaiból 1, meotanitotta az emberisloet, 
hOf/11 ,zeredlik eo11mö..t. 
Mo.t agyán ünnt~ a Hu•t·et.' Most a szeretet ,zelid uava 
Ml1Jf'il a hal.dl 01111yala nvargal a fáldon, fllJÜlölküdö emkrekd 
küld eg11mát nvaJ,;,,,.a é• ujra kera:&tre le•zitik a riló11 na1111 
PUdhuai azokat a ,zrnt tanokat: krrcntre lnziiik a •=eretrtet, 
a Aernztln11• gd e, az i{lauagot. 
-t nwrlkai mag11ar te tr~reim ! 
Az ~tsz rilcig ellenrfok fordult, fl(lúlulnek minket, b<intanak 
btnnlutif't, ocizolnak rajtunk I• az emberiAégnek a ten11erekre 
f liült PUatuaa azt hl zi, hogy f'lpuntit knnünkd, ho,11 let6rli 
a ml rerrel. könn11tl 1zerzdt ,zeretdt hazónkat erről a 1zip d-
la11ról, azt a mar,1/QT hn.zát, ami nekünk hit, nrkünk í11and11, amit 
mi ,zeretunk i• ami nilkUl nekünk nem kell az '1et! .• 
C1 ontjáJ;. ertunk. a Hazánkért aokan a t·früketl Mint haj-
dan a Megl'áltó, kit kereaztre küldött az emberi farizeuHág • aki 
mf'11halt a tanniht, ugy adják a r."rüket a mi l.de• te,tt'lreink, 
a ,ni ma(IIJOr g~rekeink a haza határain, az 6 hitükért, a mi hl-
lünkirt, aztp .flagyarországlrt/ 
Sulgaa áldozatok, irtozato, rn-hiz idük járnal Hazánk fe-
l~tt. ép,wnhQfJJI bre,ztre nem feazitenek btnnünket é, s6hajka 
1: rthnfiJ.. a GondriKli.t, hO{Jy mi.kép birjuk kí a rettentő ,zen-
rnli•~ht. mikor mulik ~l tőlünk a kneru pahrirJ 
~• lloazu rm:o a Golootha utjal 
Az óldozalok, a nag11 áldozatok meg cMlk ezután Jönnelif 
n&ajd, meg kell fe,zitenünk minden er6nkd, hoOII elbirjuk a 
rfflnk rakott na(IIJ brnztf't, i• hol ran a Simon, a}.;i ugitene! 
1H nf' c•üggedjünk el tf'ail'éretm! 
A felUimadt Fiu-l1ten a bizonuaáo rá, hot111 a na1111plnlek 
után h.unit J;.m·etkezik, hogy a Golgotha utja a mt11dic•llülé1 11 
a ff'ltámadÓllho:: r:'f'Zd i• mi trő1 hittel blzunk bennf', hogy Ma-
g11aroruág1UJk n a febte nauu p{ntf'kjf' azintba elmulik, hOIIII 
a tYróldozat n~m ln% hiábm.-al6 t• 1zeretett hazánk ia c,ak ez 
,,tón lnz mé11 na11y, amikip hogy Krlutru tanai ;. c1,ak a leltd-
mndá, után terjedtek igazán ezen a dlágon. 
lll!W YO:U:, :II. Y, 
Bányászlámpa 
AJÁNDÉKBA! 
A Maayar BAnyWlap elotizetomek ez évben is kedvezményt nyUJ• 
tunk, hogy ma&'uknak ea OOngá,1ldmpdt vagy e-n rillan11támpdt be,.. 
,zerezh cnek: & pú héten kereszt l mindenki 
50 CENTtRT KAP EGY L.AMPAT 
aki eg11 b:rf' f'lölizet az u}adgra. C'Gf/J/ aki megu/lt/a az elofizethlt. 
Akinek mér nem ,,rt le. vagy r alt a JÖ1'Ó évben J6r le u el6f1Rtéai 
djj, az is meghoeaubbilhatja mér egy évre, mert ha eMtle; az 6hazába 
tér V1S1za, oda ia azivesen utA.na k djilk H uj&Aeot. 
A1 elmult e,ben 25 centert knldt k a limp4t. de ebben az évben 
annyira felment az 6ra, hon 60 centet kell érte uámitanunk éa igy is 
c:sak annak küldhetjük, aki bekUJd u.f,O centtel eeyUtt e,a dollArt, a 
M•llY•• Bánywlap e,ry évi elöl!zetésl dijUrt. A lámpák ozállitá11 
költségét mi fizetjük, 
Egy ezer ZAR karbájd lámpánk van, 
vagyis a negyedrisze annak, amit ta\"aly kiontottunk, ugy, hoa moet 
lea-feljebh 
négy hétig tart a kedvezmény. 
Aki előbb küldi be az e-16fizet~t és az áO centet, az biztoubban 
megkapja a lámpát 
Egy ezer kézi VlllANY-UMP ANK van, 
még pedia, a lea-llnomabb mm&aél[il mWél dollároa lámpil éo ezeket 18 
~ak 60 centért kUldJúk annak, aki ecY dollár előfizetést is beküld. Ez a 
kedvezmény i.tt nég)' hi-tia fog tartani. 
NEM BAJ, HA NEM JART MtG LE A LAP JA, 
mechoaszabbithatJa azt egy tovlbbi évre. vaay elc5fizethet a.családja r'-
~zére az óhazába. Magyaroraúgba a lap ára egy évre $1.50, vagyis lám~ 
pával együtt két dollár ecy évre. 
Két lámpát kap, aki két évre vagy két cimre fizet elő. 
Aki mindkét lámpát meg akarja kapni, az fizessen elő két eazte-n-. 
dőre, vaa rendelje mq- ea uj elöfizet6 réuére Is az ujllá,-ot h 8 dol• 
lárt küldjön be egy zerre. 
Siessen a rendeléssel, mert gyorsan elfogynak 
a lámpák. 
Küldjön ,,. $1.50-et, nttgkapja roll frre a Magyar B6n11áazlapat I• 
i• a karbájd t'OglJ a rUlan11l6mpát. 
Csak MÁJUS 15 -ig beérkező rendelésekre adunk 
lámpát. 
A ksrbAjd lé.mpAhoz minden felszerelést é8 egy extra égöt adunk. 
Aki azonkivül akar rendelni, az küldjön be az égökért tucatonként 10 
centet, a knrbád tartályért darabonként 15 centet. - A villany lámpához 
egy külön tölt&t 30 centl!rt küldünk. 
No.H.8'6m. 
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dgben tiiltött i: u időt, mmthor, 16an ar,odalom 
ui:nei: a hirhedt b1D)Aknak a D&ll #rktt6 re 
uolgüatiba 6.lljanai: mott uon• a abb n tn rt 
ban kkl 6rultségn, k tartjuk • t dlbontékot. li.t 
t!raaág r~r61. hogy Ul'Dll l D rat •. , való bin 
krdnek a binyúzokkal h e~je látható Most nem ftliink 
'-ltg uem f<'lejtették f'l az eccle a tomegt'!lf'hb há11yá.,z..ha\Altól, a 
■ 1 rohbanút. ahol vagy ubhet tnif: n a trijk tart 
\1"1, bajtirllunbt 6lt P ~ egyszer- \ kiudelem 11\ nden val6&:r.1nu 
M A G Y A R B Á N Y Á S Z L A P 
ro • b!nya, még •ml,kuunk • ..!g „ riut • binyia>ok .,.nwm 
earlisle1 robbuiia'a ahol uoan vel foc dp dni. addig „ arra k 
Küldjön mév ma $1.50 erre a cimre 
S N W ORK N Y 
tu.k vagy busz tutTfmnk 1 lt runlr: mmd D •11•r blnJ"ist,. 
Fohbzkodjunk az ,.,,..,.,. magyar füldért 1, áld6 ,zere- 214 Eut 13th lreet, E Y , • • haláli~ do u!rt ml_,,. liJI •• hogy ne„ njen utr!JkUlrliDek „ 
tettrl, htilat lt azict-el gondoljunk azokra a h6sökre, aAU. nem L===============================!I I ktink • dolor, • mtnde.nki eJ&tt ha u:tler • ko pinia mberfo1 1 
tinneplik t,;bhi , .. wnk a kikeld raQUOflÓ h,u,-ét/át, a/dk ott ma- HALAS BÁNYÁSZOK CITIUU.CITOSOI[-- °-;".';. ~ ~~ • ta•;tr b~~ morj<l,nDfnek nlah•I bog 
Buzg6n fohtíszkodjunk magyar te,tVCreiml 
radtak a , ... 1a-zon, akik a clrüket oldozzák ml irtünk, a ml " m "" •r 
0
""
0
" • ut,lJ nlk I toboro....,.k rn« J,,.~ anthrae t bán7úzok tárgya ben ff1Y 11W ember ,...,. t ~n JÜ ki iüet •  ~kal a J, 
hmdnkht. ----- Júa1 még m f rt lr vfget, a uc • k117Ulladt bln,-iba• fs a Una m-kbl,l e egyik el • k yen-t 
Ha JW(li11 UOIJ tdazene a flOndvúeli,Mk, hOfllJ mi rerink la BilTE.lf:, W. VA.. Olyan j6 mir t k aúrt kliN~elte nh ki • 11.,i,at, h.017 bele tor ú,- rE ~NSl u lenne most a te,,. mu k~ tY6re• el • magyar 
, ilz mn:r.et.6Je nlt T l' Gl aaon mert 12 eert 6 alatt egyetlen egy nibin7 ti t U1ni, ami& befe- mbz t á 6aB:eril dolog boa 
k<ruljon a ,or, ha •UV""'"':• ,on maqdral, hOflV még az•= a butm binJAnak 12 hen k .. ,gy ,mber halt m,g a binylban juik • Urgyalúob A hinJ'i• j6 blnbm6ddal úue ki •.;, ki binyia>ok 
rikal ,nngJl(lrrágot la elh,cna a haza, hogy n künk t, meg bllen~ reut~ hogy nemrfgiben torté t ,- u e b rekn k 99 Wulfka ,1 uok itt ott nyugtalankodnak aok feJ b61 e~ket a nttent6 bol"-
hoznunk a legnagyobb áldozatot, gondoljunk az igm,aágtrt met1- tivozúa alkalmib61 a bányúzok land6an q#cu.ég •olt. türe-lmetltnbdnek pedl1 m-e ulroaht. Lapu.lik ártakor 4nelit. ealk' 
fe,zitett .'1~gt>ált6ra €1 ki1züljünk el minden lemondáara, nun- aran.r 6r&Val ajindékoztAi mer é \ magyar bi1nyú:zok nevében aemmi komoly okuk ninettn, mert \"q?'e ha. j61 fia tnf.nek, h baJtánult. hory • mdjbak ri--
d,n áldozatra, n,,rl a ,ztntedéa nvomán áldfi1 fakad é• ,'1aQllOT· határo„\ilar m••dták Iá, hogy ml mondunk n ..;.,, ist•aboz- • ho=u idn • tanl• .. kozbok aar, u embereikkel ,mberill binná,- P leU, • mtlill<úDlw ■- ti 
ormiq Golgotluija nyomán Magyaror,zág hum'tja kú,-.tkulk. (11 n valWgoo atyja •olt u ddot 6a arra klriuk, hon ha ml, &DJ'&P miatt mikdre~ Ur, a aak, akkor • halfüeced lm,k IIJ'omnl • Unadplk. bt. lrjik. 
. , . . . .. embe,eknek. Baxteren ook m•- t,lep,e távozik, ott i• .,.,.,..,.. •• bányatnlaj<louosok, miat a b!.nyi- <laedra 18 srim•• dolgomAnak a h"ll' ODDek klive\k- b&JU, 
Amuika mao11ar bánydazai boldog hwt>éttrl kön11örogMk gyar tt$t'Vfrllnk dolgozik, ik UJ nlJe a maa,•r embe,rt, ury uok képv1Atl4i biztosra vecik a 'egjobb emberek a b~likban, a&inkt.öme,..-baC'JAkela1'ew 
Hazánk ri•ztrr. uen-tt k • dcrü:: f6n k5t, aki azt mint Rute:ren tte b#kée merea~z&t. m~ Njnot, olyan • r,:nyek fl JLiTer -rld.Ak 
MAGYAR BA."iYASZLAP 
1916 il'IUL!S "° 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HU.VGA RIAN MINERS' J OURNAL 
BÁNY ATEI ,EPEK HIREI. 
New York NEW-YORK. - .A mWt héUu til.t'!.nnégy bin,rate1ep közül C&ll.kleeut~t fizetnek, két tonos kár.;k. 
===================== ueérkeutt munkahirck nem tullll- n~gy bányában doJ,roma.k. A ma- ért. A tn-kea6k fjut&e 2.60-----
A ■ es,edüU ~ar bu.yAalap " TIM> Onl.J H-.priaa · "- ólloa..mal gou.n biztatók. Itt-ott jól dol- f('Y&r bllnyáuok tcfmegeam. hagy- .!.75, a laiáa ára uobánkEnt 1.60, 
Rpe.blt A.Uarnok.,._ ln tbe Unl&ed State. goznak, de IIOk helyen vaun&.k. ják el 1:1. ,·idéket, ki Obioba, ki a mosta.uá.ban vesznek fel 1ziveaen 
munkazanrok 68 dacára aunak, P~•1111iiylnlniába i(,Yek.a:ik közü- munkásokat. E ~ beküldllj~ 
214 East 13th Street, 
,','zerkeaztlJ HIMLER MARTON Editor MA RTIN HIMLER hogy a HUrveutek képvi.elöi nagy hik II olyan i• akad- elege,ndö, aki ajánlja a helyet maRyar munká-
. • --. -- · ---- - általánO'ifiligban megkötOttt'k a bé- buc ut moml a szJnbá.nyának &i :iokna.k 
Km-•U.U ~:-.:: f 'l"re . l.OO h a Uie l.::::::• Ratea: .• l .OO kHo M'>k hcly_en ~em történlc-k még gyárakba igy~U1ik. lllinoiftba 
KülN;M~ , _ • • , i .GO .\broad. • . _. • • , ••• l .GO =~k=be~~~~~~!•~::l:.k:. :,~lt'nJeuek m08t tn&gyar hányt- H~~e~:~:-!'z!:::;b:s:~;:~ 
" ecJ"leMk llllod • Cffilti.ortőkön PubU.hC!ld 1!:'t'tNT Thanda7 hetö, hogy e hó folyamán ezek • ban rlolgoz6 magyar testvérein• 
dolgok miudenldé elintéz.étet nyer- B.OAJUlfO FO&K, W . VA. - ket, akiknek plbjdktn puncter 
nt>k éti m.iuJenfeltí a I'i!ud, .. -,al' [Pszáro. lButehe1·) i.t,·á.n te.t- maqiuánl dolgomak, ahol jelen• Kiadja: a t,faggar Bángáazlap Klad6i:állalat , R. T 
d.-rhe tereli>dik a ll"anU. \~!' &T.t irja, hogy a munka ott jól lt<g egy-kit jó munkút felvenné-
Dlt'gy éa kéuléggel adna-k jó plizt nt>k, szi,·., kWjenek ad ,·elünk 
D&l.fTON, PA. Koozkulio: a m14.Q·ar háityiuokua.k .• Ut irja egy po,,ta-kártyin tudat.ni. Ata-
i r.e lh&q ariaa ''!DN,J o....., 1., Wrtt.ten tor , u.fl'lo, 0 1 ll1n ...... b1 \f i-•• J"tviin w&gy&r teRt\·~riink azt i.r wi:g l,ajt.ánmuk, h 1gy a régi. és a !l,Yar Bá.nybdap, 2H K l!lth ~tr., 
Ja. hogy a munka ott j6l megy, muukbok kO!t köz,o•úlöletntJic ·ew York, N". Y 
11lered u Becood ~!.8::r ~;te,:: .a\:~a=t t~t!~ 81 ., ... York, ~ hetenkint üt-hat napot Joll{Ozuak iir,·endii 1uiperir.tendent elment a --o--
=====================f !~~l!~'~u=~~f: :a:a~nya:n~~ :e~r;:.~ :z.::~: ~e:t~iób:,:~: MAGYA& ~U:T VIRGOO-'BAN. 
MIRE MEGYU•• NK HAZA? vauuak, m vogy gáz nincoeuek ,nunk/umkkal a hinyákl,an, LU&bad limpákat Osalr.a., VL Na.gy kerealtel6 volt ha!llmilnak. Lt>jirókö akaJ. lta- VERONA, MICH. _\zt itj11, on- április 2•An Kovlt.es ,Jór.af'f te11tvé-
'lllla után kár611z.ámrt1. fizetuek éli luu, .. g} magyar haJtán,unk, hogy riink hit.1.Wl, akit upje, sz.iil. Tur-
MI Vil llAJD liNK HA. A HABORU BEFEJEZT:&VEL HAZA e1u káré azt'nért egy dollárt b 9 & munka natcyon j61 IDf'Jf), hat m:1.• {'d,nyi ,Julianna. fiuKyenneklr:t>I 
Ti&UNK? - BANY ASZOK EOYMAS KÖZT nutt•t áJua.k t::izerencllétluM:t6g pot dolgo,;nak f'gy bHcu. Ruda aj!ndéko,:ott meg. A k<"reutelést 
ritkHu türlt·uik, ~ emberekkel jól bánra \'IIII tt. 1M,:t-u, amelybt-n 1'j._zt. {'.,utt>ros ll1•uj/imi11 ref. lel. 
ll 1t l k'°ltel ezPlíltt tudtLttuk elő. t►lthou 111 • rciri. 1ucater~gcl 1&1. l,áuuak fi; "' hir lwküldöje mú m,oll" ónti ruunka hliírc $2.75- két!.,: '"'°gezte, 11 az aprt'iMKnak Al1-
a&or •>h·~óinkat, hogy már nmn. tní-k a k1•n)eriik t mt>gkern11i i(li>kbt>11 ajá.nlja ezt a helyet a ma. 2~R.',.öt füt•tni•k . S.ten nceétJ.,naég dr&A nevt>t adta. Krre&ztAziilc1k · 
1r: ban vagyunk a ha.z.akéezulö és :\li nem alam1 nit, vagy 1llc IUU' llaj&ilna.k.n.ak . .Moet nagyon uagyou ntkiu tortt!nik, u embe- 1foz őly ,JánoK éa mj , :-:1.tf'R')"fl}•i 
ott aa bánJ'U' estenég után né- t ktelcn serél.) t k~runk enel • ntkin ,·esm~k fel uj f'mhert. nkkel JÓI bl.nnak ,le azért e hir )lária ,·olt&k. 
" b&j1árwaink értl•k;l>eu, ~ mf'g- kormán} ,ól ,!M a maayarora.á.ri IH"ltuld'5je m~g ll'IIDl ajánlja a plézt 
1,robálJuk klenki,zolui, bogy oda h11nya-tinittsAgoktól' li k • VINTONDALE, PA. Ast ir- a mag;,ar bányhzok.nak , ffif'rf 11 
ha& wnerJék ~1 v,gleg1: bizo. bán:rbzathox értli, Jecalilett• erö- Ják onnan a magyar bányiazok, 111 nnka nagyon piuko11, 
SZ"liLHAMOS UTiló 
u tványuak u Heni ut.ét8%-eer- scn dolgoi:,; báuJiuok rtiu re hogy mindennap dolgowak, de t!lö Hetek óta kapjuk • p&D&IIOI 
t fi.kélek t orumm<'I ütjn'k, kcrJuk u élt>tlf'h to5a•rct amt>ly l'ordul l)'akran, hogy a fiae1 el- WILLI.AMSON. W . VJ... Azt ir. levelet, hogy valami J akab nevii 
hogy e& a inunklnk m1 yru oa.gy b z: juasot ad oe IDlr: m~raé- fogy NI ilyenkor eaak fél napot le- Ják onnan. hogy a Wiliaimon uwó elöfiaetéat aed & "llagyv 
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-" Regény az amerikai r. 1· A BA' NYA' sz LANY' A 
Jt. magyar bányászvilágból X. 1 
A Magyar Bányászlap számára irla 1 
- EGY ÖREG BÁNYÁSZ . 
XIV. 
O.Opak Andr'8 kiment a kis vasuti il-
lomiara és jegyet v6Jtott egyenesen New 
Yorkba. Volt egy kis megtakaritott pénze, 
vaktában neki vágott a világnak, maga se 
tudta miért éppen New Yorkba, ci:1ak azt 
az ea-Yet tudta, ho,y feledni akarja Rózsit 
el feledni még azt is, hogy valaha Lincolns-
ville táján is lakott. Végtelenül keservesen 
esett neki, hogy az a lány, akiről azt hitte, 
hogy különb mindenkinél a világon, képes 
ahhoz a szerb fiuhoz menni feleségill, csak 
azért, mert pénze van,- gazdag ember ha-
szontalan fia. 
Felült a vonatra András és csak akkor 
'!óhajtott fel- megkönnyebbülten, mi.kor 
megérker.ett New York városába. bmerte a 
várost, Amerikllba érkezte után az els6 idő­
ket ott töltötte. 
A pályaudvarról kijövet körülnézett 
egy kicsit, tajékozta magát, aztán elindult 
él határozott irányban haladt a régi ma-
gyar fertály felé. Oda, az East oldatra, 
llhol még ma is legtöbb a magyar vendégl6 
es kávéház. Ott majd kimulatja magát és 
elfelejti a bánatát. Utközben persze nem 
egy helyen tartott állomást. Itt is, ott is be-
ment egy-egy szalónba és fogyasztotta a 
bufelejt6t, hanem azért nem lett réazeg. 
:,iagy011 erős legény volt, nagyon birta P.Z 
italt. 
Végre leert a magyar negyedbe, ahol 
elég otthonosan érezte magát. 
Egyik ismerős helyr61 a másikba ment. 
minden régi i.•mrerői:te azivesen látta viszont. 
De 6 Aehol se érezte magát jól, sehol se ta-
lálta a helyót. Szeretett volna kiszabadulni 
a világből 1 kész lett volna minden percben 
mindenkivel összeveszni, 6 maga is meg-
ijedt önmagától, mikor egy-egy percre nyu-
godtabban tudott gondolkodni. 
trdemes égy lányért ennyire felizgatni 
magamat. Minden lány egyforma, ha a Ró-
ui má.sé lesz, más az enyém lesz, ilyen és 
h880nl6 gondalatokkal iparkodott csillapi-
tani magát és a nagy indulatát, amely egy-
re dult benne, amióta ott a bányában meg-
mondta neki Haraszti Sándor, hogy múnak 
i.z.ánta a lányit, nem neki. Rossz vége lett 
volna annak, ha most kerUlt volna hirtelen 
Csopak András szeme elé a Dumcsa fiu. 
Ám err61 ezó se lehetett szerencsée, mert az 
messze Lincolnsvilleben volt, talán éppen 
m0&t kerQlt haza a városból a jegygyürük-
kel. 
S-teledett, de Csopak Andrlsnak 
semmi kedve se volt lefeküdni. Ott baran-
golt tovább a magyar negyed utcáin minden 
cél aélkDI. 
Egyszerre csak valaki olyan hatalma-
san él olyan barátsAgosan hAtba vAgta, 
hogy majd el nem bukott a fiu. 
:U:egfordult és ott állt előtte az li jó 
pajtása ée bányisztestvére, Czövek GAbor, 
aki alig pAr hete jött el Lincolnsvilleb61. 
No ez derék. Erre a szerencsés véletlen ösz-
szetalálkozásra már csakugyan kell egyet 
inni. 
Czövek már hetek óta New Yorkban 
\'Olt, meg volt a maga magyar kocsmája, a 
hová enni járt, odahivta most Andrást is. 
S oda járt azóta András is minden nap. 
Vig társaságba került ott András, de 
caupa idegen ember közé, akik közt elbe-
szélgetett, azt is csak Czövekhez, - nem 
igen keveredett a többiek beszédébe. Pedig 
nagy hangon folyt a beszéd, a jó magyaros 
vacsora után ivott már mindenki kelleténél 
többet. Czöveket és Andrást kivéve csupa 
new yorki magyar ült az asztal körül, még 
pedíg éppenséggel nem a legjavából. A két 
derék bAnyászfiu csak ugy került ezek kö-
zé a kétes alakok közé, hogy Czövek Gábor 
véletlenül betévedt oda egyszer, megismer-
kedett egy pár fiatal emberrel s mert a 
kOllzt jó volt, hát attól fogva minden nap 
oda j•rt enni. S odavitte most Andrást is. 
A társaságnak talán leghanosabb tag-
J& eff1' feltünően kiöltözködött, elegáns 
magyar ifj u volt. 
Bemutatkozáskor megmondta ugyan 
Andrásnak a nevét, de András oda se igen 
figyelt, azt se tudta, mit beszél. Néki més-
felé járt az esze. Valahol Pennsylvaniában. 
Ott a kis Lincolnsvilleben, ahol, ó azt hitte, 
rég meit3rtotta már Rózsi nz eljegyzését 
a Dumcsa fiuval. Sejtelme se volt néki ar-
ról, hogy Rózsi inkább megszökött, sem-
hogy annak a fiunak legyen a jegyese. 
Az elegins magyart Pistának ezóllítot-
ták a többiek. Deli Pista volt. 
Pista ugy vi11elkedett a többiekkel 
szemben, mintha éreztetni akarná velük, 
hogy tartsák szerenc6éjüknek, hogy szóba 
áll velük. 0 fizetett, hát tehette. A többinek 
persze fogalma se volt arról, hogy Deli Pis-
t.a miből költ, honnan szerzi a pénzét. Csak 
azt tudták róla, hogy azelőtt tolmács volt 
a fiumej hajókon, uri családból való gyerek, 
bizonyosan pénzeli most az apja. 
Ujra rendelt mag{mak Pista egy it.alt, 
aztán kivett a kezéb6J egy magyar lapot és 
olvasni kezdett. Eleinte nem sok érdekl6--
dést árult el az arca olvasú közben, de egy~ 
tott, mert majd kiugrott a szeme, szinte fal-
ta a hetüket. 
- Na igazán érdekes, nagyszerü, ezt 
nem is tudtam, - kiáltott fel. 
- Mi az? Mi az? - kérdezték a tötr 
biek. 
- Ide hallgassatok, - felelt Pista és 
ol\'RSni kezdett a lapb61. 
Az amit Pista felolvasott, igy szólt: 
.llag11arok Am~rUában. 
Llncolnsville, Pa. Nagy feltünéet 
keltő családi perpatvar történt a u-
pokban ebben a kis magyar faluban itt 
Pennsylvaniában. A pléz legelőkelőbb 
leggazdagabb magyarja, a szerb nem-
zetiségű Dumcsa e&'Yetlen fia eljegyzé. 
sét tllték meg egy este nagy dinom. 
dánom meHett. A leány, akit a dusgaz.. 
dag Dumc11a fiu eljegyzett Haraazti 
Sándor bányász most érkezett szép 
leánya, Rózsika, volt. A legények mind 
azt suttogták, hogy a IAny nem szereti 
ll Dumcsa fiut, m<'rt f>gy 1'-t.egény há~ 
ny6.szt szeret, hanem azért az eljegy. 
zés annak rendje II módja szerint meg-
történt. Másnap reggel azonban hiába 
keresték a lányt, eltűnt. Mint utóbb 
kiderült a hajnali vonattal New York-
ba utazott. Az öreg Dumesa mlumap 
kidobta a házából Harasztit .s most az 
egé11z pléz C.!lak erről beszél. 
András alig tudta türtöztetm magat, 
hogy fel ne kiáltson örömében, de annyira 
uralkodott magán, hogy még jó pajtásának. 
Czöveknek is intett, hogy ne uól.ia t>I 
magát. 
Pár piHanat mulva odaszólitotta An 
rás a pincért, hogy fizessen, mert menm 
akart és megkeresni Rózsit, ha a föld alól i!'. 
- Ne bántsa tet.tvér, mn ennél az ai,z. 
talnál csak én fizetek, - v•gott közhe 
Pista. - ts ha kiváncsí valaki me&"tudni. 
hogy miért, azt is elmondom. Hal1g&Mon 
ide mindenki, aki a?d érdekeset akar hal-
lani. ~· 
- Halljuk, halljuk, kiáltottak 
mindannyian, András meg igaz.An kiván~ 
~ian nézett Deli Pistára. 
-N~. HZóJt Pisti\ - az a la.ny a 
Rlí'T,ai okiról abban a lincolr...svillei hirben 
szó van, azon a hajón jött Amerikába amr 
lyen én utoljára teljesitette mszolg41ato 
0 miatta is vesztettem el állboamt. Rajta 
kapott egy éjjel a kapit.A.ny, amint er6m•J.; 
erejéből ki akartam C!likarni a Mzere)mét 
- Hát azt.A.n? - aizótt bele Czövek. 
- AztAn a sors utjai kiszámithatatl11--
nok, - folytatta Pista. - Az a lány meg-
tetszett ott a hajón egy gazdag magyarnak. 
valami Smíth gyárOflnak is és az i.41 szemet 
\'etett rá, de a lány nem állott kötélnek, 
nem fogadta el annak ajánlatát se, hogy 
maradjon New Yorkban. Elment abba a 
rongyos hegymögi bányáMzfaluba és onnan 
megint ideszökött. ta, ha, ha, ha, tegnap 
éjjel, ha, ha, ha, egy itteni mulatóházhan 
találtam, a ko\~ér Száli néninél. ( 
- Nem igaz, gazember, - ordított 
András !I a következő percben elliméletle 
niU vágódott el Deli Pista a magyar kor,-ma 
padlóján. -Nem igaz. nemigaz • 
- Rendőr, rendőr, - kiáltott valaki, 
de Pista egy cimboráj J, aki tiszt.Aban Yolt 
azzal, hogy nem jó a rendőrséget olyan do-
logba belekeverni, amiben benne vann PistR 
is, hamar odaugrott és azt mondta, bog)' 
nem kell ide rendőr, majd kifájtoJja a kPt 
ifju a maga igazit, ha Pi.gta magához tér s 
élesztgetni kezdte Pistát. 
András ott állt mozdulatlanul és nem 
tágitott. 0 nem megy el addig onnan egy 
tapodtat sem, amig Pista meg nem mondja, 
hogy hogyan merte azt állitani arról a lány-
ról, aki ő szeret és akirőJ most már tudja, 
hiszi, vallja, hogy vi!:1zont szereti őt. 
- Gazember megöllek, ha három éle-
ted van is, ha meg nem mondod, miért fog-
tad azt az aljasságot arra a 1ányra, - nólt 
Andrá.A, mikor Pista annyira magához tfr 
hogy beszélni tud.ott. 
Pit;ta a tanult gazember agyafurt.<iagit. 
val, mondta el aztán az egész esetet. Hogy 
ő nem tehet az egész dologról, a lány se, va-
lami gazember vitte oda s Istennek hála tilz 
iltött ki és a lány ugy menekült meg, itho. 
gyan odakerült. 
Még egyszer mellen ragadta m08t And-
ráa az ő hatalmas bányász markaival a gaz.. 
embert és a Mrokba vágta. Aztán elindult, 
megkerei;ni R6z<~it. 
(Folytat., uk.) 
MAGYAR BANTASZLAP 1916. :\PRJLI8 20 
~~ 0 0 A · 1 , 'h , b OROSZ-Tl>Rl>K CS.·I TA ROZAS. Vl ag a oru. Ellentétes hirek érkeznek az orosz.török hArcok eredmé-
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VAN ÖNNEK EGY PHONOGRAPHJA? 
@ AK,tR o,~ 1·.ISAROl,NI E •YEU SZOKSÉGE VAN LE·@~ . IIE:ZRE~ Tl'RE, VAGY 11 S FELSZERELÉSRE? HA r.r.. IGE.V, J(>JJ()', HOZZANK. ._.,,/, 
Pittsburgh Phonograph Co. 
1331 Penn Avenue, Pittsburgh, Pa. 
\.e ouJottunkht'a „JM -Y••Jf-11',:.o •"-'n.•lhat. 
Nqy T•lu1tfll:unlr: nn uu.t· ,1 m \ lemaekt7 D Ha ec,-Jr:ft Jr:e 6r akar · lt, .\et a 
a leguJabb magyar m e a Tiroaban aa, lttocuao11 be Don4.nlt N dl~tah:.aul elJitezuk Onn 
1 m•Mk~ 
t'ZLE:TONK .,;Y/TVA VAA VAPONTA ESTE 9·1o. 
Bárhol lakik, azi~ffn adunJ.. Onnek ltitdt kedvező feltételekkel . 
A&ok azol&AlatAra, aldk 11Hme1y„n nem Jöhelnek Pl!l.sburgha, po1tal HOIP,latot 1,tealtcttünk 
6a en outllJDDlt 1'f'Htuó'f'el e17 elaöran1u masr:ir Clsletvn1,t01, bl1tunk mec, lrhat tebi.t houánlr. 
qyarul „ 111a17arul t'&lusohanlr: 
\lli.bh lrjolr. ax uJal,b rnac1■r l~f'9f'k J"IU·•11.ot. 
IO lndl~ Jki.onlok 7/i Cf'nL 
K ::.·uo l \f'ru u1do111 fn ml ,·aa ,elem. Klril7 F.rn-1 elgi.n7sene ki• 
( 9ereltel 
(8~11 , ·Jrá,ru. ,Wrnapon. KlribernO clg!nyzene lr.lalrettel 
t-; ~U.1 (J(, dolga Hm a 1111„.uirnak, BerkN Béla clginn1enekara 
((M"I, <'!<it.l fü•ulkf'. Berlr.ff HélA clginySt>nekara 
1-; :!t:!7 ( Kilm U>n>·kam arr-. .k.fN'm, Kl~J ErnO clciny1ene 11:laé 
( 1·••Uik ~ár!. KlrilJ" EnaO c:lgln1u- 11.INrettel 
t;:!I~ (1111 l>t'PlesJ"f'k ...,mbat fJ8l.- a t'l'lárdál,._ KlrllY El'nO t-
( P,anea• lr.tdre!'tel. 
( \f, a:fuilok • POmjWIA&tol. KlrAIJ Ernő <'la:Aaneae 11.IMn-t 
1 :!l:IO (1 t• n ,t-1~1. enelr.11 )letlld d.e BartókJ 
(1. llux-1 rá <'f4rá•t>,-2. ~•lot ■ n>in1. Qelcelte Ma!lld de 
( Bartok,-
1- ~,!I:! (Caikor"14-<'•, Jwp('8ÚII,. ld,~,d.a du lvnftH<-k. Jlltua Ht>tlft!s 
( Ufla ci&"Any1.enelr.ara 
t!'J.rika lf'lk.em. Jilua Bandi lle!'C!l cla:tnyunekua 
I:! lndtNI Rl:-kor.J ,1.00. 
1 :u 1ft ,~,h an11lm. "'le. an1·in1 <'Uk aa a 1r..;,,-&.em. :!. ,\láptf„ 
(rmldJa. ;J. Ka,min<) t9Arilá JAtua magyar &eu•k•r 
11. fl:olee ■U)!Jn ba hf'jöu. :! l,)uk. l)nk, l)uk.. 3. (.NirflM 
f Jitu.a a mq1ar &cDekar 
f-,.11 17 (\"l'm met,.-t a hi\bot-uha ,1.2,; 
1 t-'en•n(' J(,..J..a a.r.t liu•ntt-. f!nell:elte Bartök.r Matild 
I•: 2,',0M ( \"<'m ll)UI .rh a l111ka 11:t.ln•. 7/k 
(\hlrk.a ÍÓ)'Ul"k&. tnPkl'lte Bartóky Matild 
1-::!1'4tl (T.- dráfl;a. CllarainJI.I -;~-. 
CTanKf,. IM Altred) t:aell:11 Klrtl7 Ern., .. Solll Hflrmln 
/rjon teljn 11w.g11ar árjeggzlkün.küt, i11ggen küldjük mindenki.Mk. 
_ ____ nyeiröl. A törökök jelentése ~zerint, az oroazok hat napos harc 
MARAKODNAK A SZOVETS~GESEK. után nagy _veszteséggel vis..'ltavonultak. Az oroazok is fényes 
győzelmet Jelentenek és pedig ugyanazon a helyen és ugyanab-
Nagy tanácskozásra gyilltek egybe az együtt harcoló ango- ban az időben. Szerintük a török csapatok fegyvereik hátraha-
lok, franciák, ola~zok, oroszok meg a többi apró-cseprő nemze• gyásá\'al vad futásban kerestek menedéket . 
tek képvi:;elöi. Megbeszélésük főtárgya volt: l. Hogy lehet- .'1EGINT AIEGHALT VI LLA. 
ne megverni l~ha~a_rább a közpon!i h~talmakat. 2. Hogy k~J. A híres banditavezér, Villa, aki kondá..'I létére oly azédüle-
~ene ~loszt~zm ~ to~uk elvett. orszagreszeken. ~z angolok itt tes magaua vitte, hogy Mexikó államnak komoly elnök-jelöltje 
1R, mmt ~mdenutt, mtézkedm él\ parancso_lgatm _ ezer_~t~e~- vol- lehetett, ujra halva fekszik valahol délen. Allitólag megint, de 
na. Szerintük az oro~zoknak be kellene szüntetni a torokok el- most már valól'IAggal meghalt ez a vakmerő kalandor kinek ha~ 
lent hadjáratát, mert .az európa.i ~~rctéren jobba~ segi~~etn~- lálhirét oly sokszor és szivesen költötték ugy MexikÓban, mint 
nek szorult helyz1.,,tbe, Jutott b~ratJa1kon és mert h1Aba tör elo• külíöldim. Ha igaz a hir, ugy az amerikai c. .. apatok azonnal 
re Konstantináp?Jy felé (a ~rokök fó_városa), azt U&'Y !'lem tart- megkezdik kivonulásukat Mexikóból és ezzel befejezéAt nyer 8 
hatJa meg magauak, ha el 11'1 foglalJa. Azt a vArost másnak Villa ellen meginditott hajtóvadáuat. 
nem szabad megtartani, csak az angolnak. Nem csoda, ha ilyen 
arcátlan kijelente~re dühbe jött az oroMzok követe és kijelentet-1---------------------
te, hogy nem hajlandó tanácíó!okat elfogadni olyanoktól, akik 
idáig csak vereség-et, ~zégyent és gyalázatot hoztak szövet.sége-
i<eikre. Szninte Belgium, Szerbia, .Montenegró legázolba, a 
torökok elleni vere8ég mind az angol vezérek tudatlamsáeát bi-
zonyitJa. Anglián kh-ül minden harcoló nemzet óriAsi mennyi-
ségü embert vesztett éa nyomorgott, mig az angol fiataliuí.g szín 
házakbn él'I mulatfl.helyekre járt. A francia követ pártjára kelt 
és igazat adott az oroszok követének. mig az olaMz és a belga 
rnegbizotta.k Ang-lia mellé álltak. 
Tl'Z .11.ATT .4 11,ISODIK 1·ÉDEU1f.1"O,VAL. 
Ai ostromolt francia vár elsó védelmi vonala teljesen a né• 
metek kezébe került és most az ágyuk ezrei lövik, rombolják a 
mil!wdik vonal erodjeiL trzik a franciák, hogy még ez l~z csak 
az igazi hadd.el.hadd és minden áron vi~ za akarják venni az 
elvesztett eródök('t. Vad rohamokat intéznek a németek sorai 
('!len. de letörik a támadás a német ágyuk és gépfegyverek po-
koli tüze alatt Egy kis részük beveti magát a né-met árkokba, 
de azokat szuronynyal I t.urkf.lják. Nem ezerenc~ésebbe-k az 
angolok ~em, akik eg~- aknarobbanáa helyét akarják (')foglalni 
a nl!metektól, de véres fejjel kell vi!Jflza menekülniök. 
ELFOGLALTAK EGY OSZTRÁK ERóDl>T. 
=====A ===== 
KÉPES VILÁGLAP 
A legelső, legnagyobb és legszebb 
magyar képes hetilap Amerikában. 
MÁSODIK tVFOLY AM. 
Minden SZOMBATON ott van az 
előfizetők kezében. 
J PITTSBURGH 1 1331 PENN AVENUE PHONOGRAPH COMPANY PITSBURGH PA. 
Kedvezett a 81<'rencse a taliánoknak legutóbbi tAmadásuk 
ttlkalmáYal é~ silc."rült nekik elvenni az osztrákoktól egy hóna-
pok óta oatromolt eródot. Nagy áldozatokkal járt a 3300 mé-
ter magas hegy eJfoa-lalA~a, de szerintUk megérte az áldozatot, 
mert ezáltal szabaddá tették a hegy melletti szük átjArókat. Hét-
náz foa-oly. köztllk harmincöt tiszt került o}a.qz foa-ságba, kik 
azonkivül két ág) ut és több gyorstüzelot uákmányoltak. 
JIO.IIANIA SZEl,Zl>DÉSE A Kl>ZPO.VTI HATALMAKKAL. 
A "KtPF.S VIUGLAP" minden szá-
ma telve van tRDEKFESZITő HA-
BORUS KtPEKKEL és szórakoztató, 
kalandos tanulságos olvasmányokkal. 
@~00 00 
Füstbe ment az angolok minden reménye, hogy Romániát 
d szöveUégesek oldalára terelheti. A románok csende.~en vir-
tnk és figyelték, melyik harcoló fél mellé érdeme,ebb állni, hogy 
orszáiruk jövőjét minél nilárdabb alapokra fektethegsék. Első 
pillanatra talán Ct4UnyAnak látszik ez a ha!'lzon)esés, de melyik 
nemzet nem a sajAt hasznát, boldoa-ulásé.t veszi elsönek. Ugy 
látuik, a központi hatalmakban JátjAk a biztosítékot erre a ro-
mánok, mert a napokban megkötöWk \'f'hlk a kereskedelmi "Szer• 
;.,{4 • ó11 -.zel v {- v I e 1" elveszett az angolok minden nmPnye. 
1tomania nem tne ,y a Monarchia ellen. 
TOV,IBB FOLYIK .4 POSTARABLAS. 
Te.J.ies.en rneJrBztint az összeköttetés Amerika és a központi 
hatalmak kózött. Anglia nem enged kere!ztül még en levelet 
em a mi ellen!fégeinktöl jön vftgy azoknak megy. Kímélet nél• 
kul cipelteti le n tiemleges hajókról a posta.z.,_ákok ~zázait. 
Nyugodtan teheti, hiszen Hollandia ,agy Svedor~zág tiltakoz. 
hat a hogy jól esik nekik. Nem fél töli.lk az angol, mert kicsik. 
A legnagyobb tiemleges or"zág, Amerika, pedig hallgat, vagy 
b ulti egy jegyzéket, de nem harag8zik meg, ha 11ohastm kap rá 
valaszt. Nem érdema1 kötözködni az ilyen jó vevőkkel • 
. \É.ltf:T 8O,118.IT CSI.V.lLNAK AMERIKAI KIK/JTl>KBE.,;. 
A new.yorki rendon1ég igen érdekes dolgokról rántotta le 
u leplet, mikor v{,ra.tlanul meglepte az itt horgonyon fekvő né-
met hn.iókat és megllllapitotta, hoa-y hónapok óta bomba.gyár• 
t!11ra voltak berendezve ezek a hajók. A hozzAvaló anyagot egy 
_____________________________ ;;;;;;;;;;;;; j~~knei:!n n:;;!k"~!:~:~t ~::m~::a~~~o~~:;:: ;:;~~ 
se miatt. A bornhákat az amerikai kikotókból induló angol ha-
1kra helyezték el, mely csak egy-két nap multán a nyilt tenge. 
, cn robbant fel l!I a benne lévő gyujtó-anyag lángba borította a 
/
~li:.tnELET A T 11·AsZI SZANTASR,I VETÉSRE:. 
Sok kukorica kenyeret fogya~ztottak el l\fa~arországon, 
M>k éh az:áj jaJ ki6Jt.AP.a hangzott el odahaza, mig belátta vég. 
re a kormány, hogy sea-iteni kell a uea-lnyebb oitzt,lyon l!I vala-
tm 1.1ton~módon, ha múhoz nem is, df" leg-alább zárat. keny{,r. 
ht•z k<'ll .1uttatni az éhezöket. Rendeletet bocsájtott ki, melyben 
k: inteli a nagykeref'kedöktöl és nagygazdáktól, hogy elrejtett 
élelm•i azereiket a.zonnHI bocdjtsák áruba a kormány Altai meg• 
szabott árak mellett, különben elkobozzák azokat minden kárté-
lit nélkül. Azonkivlll rendeletet adott ki, melyben a földek· 
nek kozöe eröveli megmüvelé~ét rendeli t"I. A zántMnál ég ve. 
boe Roa:f'nl 'ildi:l' I• d~n oln16t érdekel ea ai aJAn• rauAron ,örekedJo\k te u té!lnél eliiször jönnek m('gmunkálás ala ft kisbirtokok él!I CMak 
'" e darab telJ• lat, mert oly Oriúl el 111t11rc hou u el ■öll: kön IPIYen, akik ezek után uabad a nagybirtokokhoz fogni. Akinek \'8n igája, 
.~~ic!i~b':t ~ :i'0-J!i,•:e~!1~:!.:1:1::°!.:1 ~, !;1!'(':1 :C""' • '1~ 1~ha~111~ kötf>les kOlcsön ad ni olyannak. aki szcirény létére azzal nem ren-
~'r"~rlt 1~J:1r.C::. ~1 .. ~~~ r:~naf:>~ ~: ttu*:,_ •:u~::, ':;rp':\:n,t_;:_ delkezik. Ennek ellenében a zselléresek kötel ek ledolgozni 
et lr.i.lllltUu mt1 den uuon1 , td.117 .... , nu N 1m ,.,s-.n !oóT. , F.w \OHK napszámban a nekik juttatott .-;egit!6geL A rendelet fel~zólit-
adtat Ml11dec1Ur blrkl, akinek a hU llén7elme 8Zl"9kedj0 azonnal •r1n1- ia a hatótiit.gokat. hogy a tórvény betuihez szigoruan raga.qzkod„ 
~•e':.i alb~'1:~~ :: ~"t:f e:Z~'~n!':tk~t!: j:11t!:a:~~1~ft1k!;~!!~~k ~:~ fanak II ne engedJenek kibujni alóla ae ''negényt" ae "gazda. 
tláut nndelknlk ec, mn, n•etMtl nPlk41. ruer1 1n,1f'n a tf'IJN nC>kMlt14tet got", l\lindene."etre érdekes és jellemzö, hogy )Jaa-yaror~zagon 
f:iei~tn':::o:
1t ;::rJ:k."~t':e:"n-~~:~s~,!~.0~ Sevem ezt még külön mel{ is kell jegyezni. Tahin az eUíbbi ti>rvényeket 
a pön1firo 11.111te-- mit önt I kl•tinuiil as, bou I• Sdli' N 1 a c-~ak a szegényeknek hozták! Vagy «-llenük?! 
t,N~:ni:
1-i::i •~-:: Gauek \'1~~-:e 11~ :::~o~ l.ddbel, fPost omee .4 TE.\"GERALA1'1"-JARóh. ERED.'fl~.\"YE b/ARCIUSHAh·. 
,o!o!J~'!:_11 11111- ~~rt 11~11:.;:0 t:!:!1r. !:~~~! J.IJam A németek u ;abb submarin.hadjáratAnak eredm~nye meg- 1 l;~~~-~~~~~~~~~~•~~;~~•~;~;;~~-;~~~-;~•;•;;•;~~~;•;;;;;;•;;;;•;;;;;;;;;;;~j haladja a legelbizakodottabb várakozá.,okat is. Nem kevesebb, mint 207.000 tonl"  tartalmu hajót aülyt."8ztettek el egr hónap
VILLAGE HOTEL CALUMET STATE BANK :::t:~r~!:tJ~: ~:!f:~o!~,;~:~~tir;;~;;tz~o~~tu~t:~~~i1!: 
A puutitásban segédkeztek a leerósitett és u zó aknák is, me-
lyeket a német htljók helyezrek el az angol partok közelében. 
. .\z aknára van erősitve egy vizből kiálló fej, mely ép ugy néz ki, 
mintha egy német tengeralatt.járó leselkedne ott. Esey- pár an-
az .lllomiaaal 1umbea 
t'RKD. DITTORJ', t.laJifonM 
Lee.Jobb Italokat tartunk r&kláron . 
llac,-arul ll t-#liink. K f rJUk a -
17ar bA.11.)'ÚaOk pt,-Uod,lát. 
VINTONDALZ. PA. 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETá TEUE RENDES KAMATOT FIZETttNX. gol hajó teljes go ~zel ráfutott a csalétekre, abban a hi!zemben, 
Kl' U- ouu osz!~J!~ : K ~=::~~tr!::t KCLD Pll:SZT hogy most legázol egy német 1iubmarint I csak akkor kapott é~z-
!!:::====================l l !)e, mikor az akna Irtózatos robbanása sz~tzuzta a hajót. 
ELőFIZETtSI ÁRAK 
4 Hónapra · 
8 Hónapra 
1 tvre 
1 dollár 
····2 dollár 
··················3 dollár 
Szerkeszti BIRó JANOS 
tRTtKF.S AJ.ANDtK 
AZ ELőFIZETőKNEK. 
Kívánatra szívesen küldünk 
INGYENF.S MUT A TV ANYSZAMOT. 
Tegye az előfizetési dijat boríték-
ba és küldje el erre a címre 
KÉPF.S VILÁGLAP 
Box 435, Cleveland, 0. 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDETtStlNKET tS PROBALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJ A LATNI, HOGY A LEG. 
JOBBAT A LEGOLOSOBBAN ADJUK. 
lRJON ARJEGVZ.KtlN:URT; RENDELD LAPPAL 
tS BORlTtKOKKAL EGYtlTT lNGYJ:N KtlLDJtlK. 
IME N•HANY KtlLöNLEGESStGtlNK: 
:-.ht'noer-tflc nu: IViuaptllnka, 8 éft'I, saJfouJa • • . .es.oo 
ó-hual fajta blhmlt" N lloro.-ln.ka, 8 hflll, saJ.IonJa .l,:1.00 
(~1llfornlal Konyak, 8 h"Ni, pllonJa •. , .•. _, .••.•.. P,00 
Piros UKf H•hfr Róaa('Allnka, pllonja .12,00, -~M „'1.00 
Jwrn 4\N'K Tmta ltótaapillnka., p,JJouJa • • .. fa.GO .... 00 
'\ac, Tom '9oore l'tllnka, pllonJa ....• , ••..•. '3.00 
lh.lhórlu.m, PUunJa • . . • . • . . . S2.GO, '8.00, e.a.oo 
l~ro,lc,-La. Turkol). Hniu, pllnnja ••· ••. ,2.50, U,00, e.a.OO 
f :aUfornlal N \"('" \ ork.l borok, ,:allunJa ,uw, 2..00 2..GO, sa.on 
\Jaa-)ar ltb.lln,e Bor, 10 pUon• ko.-.6 • . .e10.00 
IK"n J<, a.aun7kú bor 
,-..,, ••Je J•Almka ll.-eK"kl.,...n, t lida (IZ tl'IJee <]Wlrt) ,ao.oo 
E PALlNKA RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA 
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAV AL $10.00-ért. BIZTO. 
SITJUK, HOGY MEG LESZ EUGEDVE VAGY PaN 
ZU VISSZAADJUK. 
Próbálja meg 1 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRÁS LORINO, a uállitúi ouWy veset6j t . 
MAGYAR BÁNYAPLEZEK MESEI 
VAGYS.IGOS UR, MEG A SZTRÁJK 
KASSZA. 
Nrncaen annál termé.~zetesebb dolog 
n a vilá1ron, mint az, hogy a nagyságos 
ur. a atr'-Jko16kkat tartott. Nem csak azért 
mert me~ogadta szentül, hogy 6 többet eb-
ben az életben nem fog véteni a bányúz-
t- tvérei ellen, hanem azfrt is, mert any-
,·lra nrm szeretett dolgozni, hogy a sztráj 
kot m,r maPfrt azért is nerette mert ak-
Kor '1cm hou nPm kell. de sőt nem !\Zabad 
dolg'OZDl 
MmerstQwnban nagyban folyt már a 
ztráJk, amikor 6 váratlanul odaérkezett 
P1tt:sburghból a ntritkáron. 
!\-lrntán ráismertek töbl>en a bányáMz-
t.estv rek közti! és szivesen látták, sőt ün-
nepelték 1s, mint a váratlanul előkerült. 
rég nem latott pajWt, gondolt magában 
egyet a nao- agos ur és kijelentette, hogy 
a utriJk tanyira akar menni. 
Kantor Ferenc és Vadáaz Imre bá-
nyaut.estv~rek ktaérték oda. 
Utközben elbeszélgettek mindenfélé-
ról, de kOlönosen a sztrljkról. 
Azt6.n van-e utrájk-ka za" - ér-
dekl6dütt ec-uerre a nagyBágo:- ur. 
Vadá z Imre na&Yott n~zett erre a kér-,.. 
Van-e? Persze, hogy van! Hát hogy 
e volna Kt litott már ztrájkot kassza 
1kDI" - felE>lt Vadász Imre. - Hiszen 
,n vónék a pénztárnok, vagy mi ..... . 
- Mi.ndl&' is Bokra becsültem magát 
\ ad&ez testvér - jelentette ki a nagyi.;í.gos 
ur és naK')'on oda. dOrgolözOtt Vadász Imré 
he2. 
Jle hit miért érdeklődik a nagysá 
goa ura kuua irán}'aban? - kérdezte gya 
nakodo hangon Kántor J,'erezu;: 
No csak azért. mert nagyon a a%ive--
m n hordom a bajtársak ügyét, aitán nem 
seretnbl, ha elvesztenék a sztrájkot, -
11')'ekezett a naK)"&áeos kimagyarluni a z.a-
va1t - ~hboz pedlg, hogy győzzenek. h&-
rom teli EJoször sztrájk kassza. 
No ~n. diln,:ogott a két bajtárs. 
Má!odsz.or . . folytatta a nagyságos 
or 
- Al kell m od8zor? - kérdeztek 
amazok 
.az.traJk ka. za, - vágta ki ó. 
Hrn. persze ...... hanta helyben Va-
duz. Imre - De hát harmadi.zor'! 
Harmadszor is Kztrajk kassza -
zól' 11 nagyúzos ur. Olran a sztrájk is, 
m nt a hiboru. Ahhoz iJ1 három kell : p~nz, 
nz, él pén%. 
KorGlbelOI oda UJ ertek már a sztrAjk 
nyához é!I a nagyságos Jr kezdte magát 
ól rezm. a két bányász-testvér meg rosz-
zul 
K t latnak azeme1m 1 - kiáltott fel 
egy -:lerék bAnyáaz .. Megkerült a nagyiág08 
,-• Uoasz pénz el nem vész .•. 
Mmdenkl odanézett. mnidenki iparko-
d 1 t az reggel vaa kezet foani, vagy hát-
~ Jtnl, v&aY mearhuzni a fulét. 
- Jól vigyázz, kedveA bodim arra a 
ztr J kasadra, - ,iugta oda Kántor Fe-
renc a nagy zenekar alatt a pénztáros Va-
dMz Imrének. 
.\Jzondom'' - haKyta helyben Va-
dász. 
Al.lban t kéletesen .gaza volt a na&1,· a. 
gos urnak, hou sztrajk el em igen képzel-
het6 sztriJk ka.ssu nélkfU. de az is pont 
gaz. hoa aztrAJk-tanya ae igen képzelhe-
t6 el a.alón nélkül rendes helyen. Miners-
wn pedig ebben a tekintetben nagyon ren-
des hely voft, mert három azalón i:. volt 
azon a kicsi plézen. A sztrájktanya a leg-
ela6 szal6n, hogy ne mondjuk nagy koc~ma 
termében volt. 
A aok kéza:r.oritáimak, JdvözM~mek vége 
e akart szakadni, r nagy11ágos ur meg azt 
zerette volua mRr, ha ihatott volna. 
- Aztán hun volt ilyen sokáig, nagy-
aágoe ur! ~ k rdezte valaki. - Talán nem 
,s volt bAnyász, hogy llren soká hirét Be 
hallottuk 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
- Nem biz.'a ...... hagyta rá a nagysá-
gol4. - Egénen mis voltam. 
Várták, hogy megmondja már, mi is volt ö 
az alatt, amia- hirét ~e hallotta senki. 
nek kell kenyér és még az is csak 11züken 
jut ilyenkor sztrájk idején. 
- Mi tel! - kiáltott rá egy öreg b& 
nyász. 
- Mintha innánk testvérek még egyet, - Ez nem ~zéd, ez sör, élcelódOtt 
- szólt a narYsáa-os ur éfl jelent6séggel tel- a nagyeáa-os ur. A beszéd az le11z, ha én 
majd elbeszélem ma&"Uknak, holrY hol vol-
tam én és mi voltam én, ami&" nem láttak 
engem. De hát hogy' van az itten? Szi-
vart nem árul a szalónos ur? 
- Mi? Hát csak megmondom, pedia-
nem .ueretek hencegni, - köhintett egyet 
a nagy~á&"OS ur. - No de elébb igyunk 
e&')'et. Szalónos ur mindenkinek egy szku-
nert. 
jeset pislantott a kövér zalónoara. 
A 11z.alónos kiment az üres 11%.kunerek-
kel a bárhoz és visszajött a teli szkunerek-
kel a bártól. 
Kiitták a sört a bodik, azt.án általé.n08 
kiváncsisé.ggal nézll'k a nagyságos urra. 
- E' má beszéd, - Vélekedett egy 
sztrájko16 bAnybz, ilyen Yigan aörözzön, ha 
nem fizet helyette más. Sok kis c~elédjei-
- Persze, hogy árulok, - feleselt \'1sz. 
sza a ualónos, . c,1ak rendelaj kell. 
HIVATALOS • JELENTÉS 
A NEGYEDIK MAGYAR HADIKÖLCSONRŐL 
Szikratáviratot kaptam budapesti bankomtól, 
amely a m. kir. pénzügyminiszter által kinevezett 
hivatalos jegyzési helye a magyar állami hadiköl-
csönnek és ebben a szikratáviratban közölte ve-
lem az uj negyedik magyar hadikölcsön kibocsá-
tási feltételeit 
Els/Jnl!k jl!ll!nthl!tl!m ~ tl!/Jtit az amerikai 
magyarságnak, hogy a negyedik tillami külc1ün-
l,.·iboc'l<itá1 t'(}ltaképen kf?iféle hadlkülc-•önt kü• 
Wnböztet meg: 
J. Hat 1zázalékoa járadékköfringt. 
2. Ot és f ét 1zázaltk01 hadikülcaünt. 
Az aláiráa és jegyzéa Magyaroruógon az uj 
negyedik hadikölcaönre áprili1 15-én vette kez-
detit é• a jegyzé,i határidlJt máju, 23.;g ,zab• 
lák meg. 
Afinden emberi ,zámitá• uerint ez le,z az 
1itols6 hadikölc,ön. 
@I 
@I 
(.,"t6ljára t"OJI tehát alkalma az amerikai ma-
011araágnak bizony1ágot tenni magyar t·oltár61, 
hazmzeretetér6l é, faji eg11üttlrzéUröl. 
Utól/tfra nyüik alkalma az amerikai ma-
ggarsdgnak a /)eruét a magyar állam telje, fe• 
lelö„ége mellett kitünlJen Jöt--edelmez6 I• mind-
járt a 1."fllárlá•nál tekintélyn haaznot hozó ha-
dikiilcaön kötrényekbe fektetni. 
A kik még eddig hadikülc,önt nem 1.'61árol-
tak, azok most vegyenek. iflinden magyar em . 
ber t•ásárol)on ha mlg olyan csekély 6"zeget 
ia. 
U EDDIGI HADIKOLCSONOKBOL .VÁLA.•t T OB B JEGYZGST ESZKOZOLTEK, HI.VT 
B,IRIIIELY jfAS 6HGY,4R BANKN,IL l"AGY BANKÁRNÁL AMERIKÁBAN es /GY 
REMGLEM. HOGY AZ UJ .VEGYEDIK HADIKOLCSO,V IEGYZGSSEL IS 
T0.'1EGESEN FOGN.4K FELKERESNI HONFIT,IRS.41 f , 
6°,0 járadékkötvény 10 0 korona 14.00 
1 S'z°o HADIKÖLCSÖN -KÖTVÉNY 100 korona 14 dollár 
Ulnden jeg11zé• é, leh:ildgoaitáat kér6 ler:ll erre a cimre küldendlJ: 
KISS EMIL, "a magyarok bankárja" 
133 SECOND A VE., NEW YORK, N. Y. 
- H&t csak hozzon be egy 1katulyával 
és kínálja meg itt a honfit!rQlrot sorra, -
parancsolta a nagyaázos ur. 
A szalónoe majd a lábát rte k1, ogy 
igyekezett a .uh-aroUrt En per.: mulva 
már viBSza is Jött a szivarO!I akatulyival éa 
egy batli wiskhel 
- Az Isten sokáig élt e a nagyságos 
urat és tart.ci.a meg a jó szokását, kial-
totta a nalónot1 és most o tritolta meg az 
embereket egy itallal, mire a na&')'Bágos ur 
kH italt rendelt mindenkint'k. 
• ·agy JÓ kedv kc.-rekedett ham1t.rosan a 
sztrájktanrán. még a 1zalóno..~n~ ~ abba• 
hagyta a rakincserezést az apsztézcn e:1 
lejött megnézni, hogy micsoda nn11 b1znic 
kerekedett. 
- No de moi.t már, aki áldóJa \8n, 
'1.alljuk Rm a Hót, - szavalt Vadász lmrf', 
a ki maga 1s na&"Y JÓ ked~re hangolódott 
- M1~oda szót! - kE>rdezte a nagy. 
ágo1s ur, akin kezdett már meglátszani, 
hogy italos. 
- Azt, hogy mi volt hát maga a hosz-
uu távolléte alatt 1 - kiáltották bben. 
- Vagy igaz ni! Majd elfelejtettem, 
hogy még meg ee mondtam, - m08olyl'Ott 
ravaszul az öreg. - Hát csak elárulom em-
berek, a titkot. 
- Halljuk, halljuk, - kiáltották a 
sztrájkolók. akiknek nagyon tet.-.zett, hogy 
ilyen j6 napot csinált nekik a m~került 
nagyságos ur. 
- J.Iártir voltam .tcsh·érek, mártir, -
jelentette ki most ünnepélyes cisendben a 
nagy:Jágoe ur, amihez A hallgatóság- nagyon 
ostoba kl>pet rigott, mert aenkl um tudta, 
mit akar ez jelenteni. -· Tudj'k talán 
hogy mi az a mirtir I T ! 
- Tunni tudjuk, - vélekedett ec- em-
ber - a mártír az mártír. Aki szenvedett 
a hitéért. . •ékem pitr6nusom az ola;ba 
f6tt zent JAnos mártir, akit valami zsar 
nok olajba flSietett meg a httEért, de a 
naay8Agoe urat, amint 16tom, nem födék 
meg elevenen a hitéért. 
- Nem Am, - vágta vissza a nagysá-
gos ur, - de én is megszenvedtem a ma• 
&'Y&r hazáért. Felkapaszkodtam egy olyan 
trénre, amelyik puskaport 11zállitott a ma-
gynr haza ellenségeinek, aztán leszedtek 
róla és becluktak a trentoni fegyházba, hát 
ott voltam én testvérek mé.rtir. 
- Téved az ur. - kiáltott klb:be el'Y 
k1s orea- ember. - tn b 1zole-iltam ott va• 
!amikor öt es-ztendot, aztán nE>m mirtlrnak 
hivjil: azt, aki ott azol&"ál búntetést, ha• 
nem feaencuek. 
- VarY ugy" Hit maga holmi k18%.ol 
galt rab" - rivalt a nagyságos Urra a az.a.-
lónos. akiben az rnyü gyanu Umadt hogy 
mi lesz a fizetéssel. F.lö csak a pénz.zel, 
fizessen. Sokat tesz k1 a eok eör pálinka, 
az.ivar. 
- Olrájt, eznlónOli ur, c"inálJuk meg a 
~zamadást, - egyenet1edett ki a nairysá&"OS 
ur. - A szivar a magáé, amit Pls11vtunt. 
azt ugyan nem fizeti meg ,cnki. Azt ma . 
ga kinálta ... . Hanem a sört, meg a pálin-
kát azt m~ kell fizetni. I1az.-e, aztráJkoló 
testdrclm? 
- Igaz, igaz. - volt az egyhangu d,. 
!asz. 
H&t akkor tekintetbe véve, hogy mAr• 
tirok nem szoktak slSrt. mer pllinkAt fizet--
ni, határozatilag kimondom, hoay fizesse • 
aitrájk kuaza, - jelentetu, ki a nagyú.gos 
ilr és tovább 18 beszélt volna, de nem lehe-
tett. 
- Nesze neked mártir ! - rivalt rA a 
becsapott 1zal6nos é1 ugy helyben hagyta 
a nagyságos urat, hogy rnoat csakugyan 
mártírja lett a vén bllnas a eömek, pálin-
kának ée hunc-utaáanak. 
Családi boldogság 
'T. Royal llfg. Co. 
Boldog ai az anya, a kinek aa.i..---111 gyermeke egészaégea. - Minden 
,-,ko.e; anya megl·eheti 85 centért 
a Babys Safetyt, mert ez a. arer 
A nocx o aörkh-onAt tinta :u.ALA.TA, AR P:\ & mcgme.nt<·tte az l'n kia leányomat 
Ha • ,,:: ::~~ ~::a~~nt dD('I .- a legnagyobb bajtól. Itt küldök 
•
h...,l&t~-~e:..i:~ ~ --~~~•••J6,
0
,,~
0
,
0
,,~. iwrt • • 1 papir dollárt &. kérl!k 3 üveg 
~ ...._ ...... ....-........ u, ,_., Baby11 gafctyt azonna.J. poi;:tán 
A w" ~n, ,ea.t. még a "SZARAZ'' i llamokbao küldeni. AjA.nlom minden a.nyó.-
1em tlltJL : • • nak. Tisztelettel: Tollas J6zaefn~, 
KilldJön m~ ma EGY OOLLA.RT, ak.lr ren- 1342 E. 79th Str., Cleveland, () .. , 
del le véllx'n, ~ r a jlnl-.-a e r,,,e • dJ:nre: Praducts e,., Inc. • .. 
19
80"i71~ ;~~~: 1=n-~=,::~11 =o~~ 80 FIFTH A YE., ne~;:n U::»~p ~v::es::~ 
l'Nldeléftetmél ~updm~n,-. NEW YORK, N. y l&ID.ok minden réazéböl. Ezen le-
~■='■='■='■=■=■=■=■=■;;;■-~■;;;--~■"'■"'■c;;■c;;■c;;■,';■,';■,';■,';■,';■,';■;c■=■=■;;;;■;■;;;■;;;■;;;■"'■"'■"'■c;;■c;;■.;a, I velek azt igazoljik, hoff a vilig• 
hirü ROYAL BABY SAFETY a 
Jaj, de keserves ::!=:!1: 1:!';::.;e!:s~:: ~t '"::'":~e!: : --Gyermekek BarAtj&- megóvja 
!Abai huoptna k , h a derek,, a RHEl'lf A k lnozz.a. 1H' ám ffor-< a kis gyermeket minden bajtól 
~Jt nJuJt Ilyenkor • Különöeen jó hatással bir izél• és 
Róth Pöstyéni Kura, 
mert a Wruyii f~Jdahnall:at azonnal mcg„úinl.W & .,mb&don 
mozo11;hat, dolgo1.hat. kedve 11zerint. IP6nl kJ Uzl a RH EUlUT a 
testkb61 611 t.mft eg&;i1M'gN len. 
Kb adA& J)(Nltin .J.4li. 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
126 AVENUE A C'-0 r 8Ul Bt., Dept. e NEW YORK 
··-···································· l}l ■••············••t ■
ZV ARA ÁGOSTON : 
Eldorado, Wuaon, Mu~ 
él HaniabUl'I", Dl. il kör-
ny6kén • köall:mert köaj917. 
a6, PllNZT ][1)LD u 6-hui-
ba j6tálláa mellett, u olca6 
irfolyam uerint. 
Xémél lariok imakönyveket 
és l1l&I hurJ '"1bt 1,, 
Ugyalntén, mivel hel7heli 
képviael6je va,yok • CO. 
LUMBIA Phonograph Com.-
pa.ny-nak. raktkon. tanok • 
köDDyil le!l.let.n árultok 
beuél6~et I nfJam kap-
hatók u &ues magyar dal-
'- HD►lemeuk. 
A körn7éld>ell ~ 
• ul."181 pirtfogúáb& &jlnlom 
: • jöv6ben. 11 tialetemet; 
: V&g10k pinol61m J6baritja 
; Zvara Ágoston 
1 HARRISBURG, ll.L. 
•••••••••••••••••••• 
Bányászokat 
KÖNYVEK 
Bünöa..11 vagy l r tallan S k!!t. $1.00 
Ceempéllzgrót • letnya 1 11:öt U.00 
Klrlly nev#ben . . S köt. '3.00 
l1tennél a kegyelem. 4 köt. '3.00 
Prelitu■ ktncae • •.• a k!!t. $3.00 
II. Rlk6czl Ferenc. 3 köt. U.00 
Vörba Alal"('Ol!I . • . 4 kOt. $!.60 
Peatl hób~r ..•.••.• 6 kllt $3.50 
Vlllgvlro11 rejtelmei 3 kOt. $2.60 
Bör tön rejtelmei . S köt. U.60 
Elrabo lt le6ny kaland-
jai .....•..•... 1 11:0t. $1.50 
Nan Mese NaptAr 0918) $1.00 
Magyar Vénanuk könyve • $2.00 
Pesti néma koldus .-.40 
Titkok r émes bomtlya -.60 
Kl a gy\lkoa1 . . . • . • • .-60 
BOBBZUt Alltak rajtok . -.S0 
Boglr Imre ....... 1 6 
J4noa Vlté:c . • . . .-.20 
Mar;yar-Angol , Angol-Ma· 
ITl!lr tBebHótir • -.60 
Anaol uyelv~Mter . U.00 
Bbonm S:WtAr : 
Magyar-Angol rész . U.60 
Angol-Magyar réaz ... u.ao 
P l-nWII„Zf'A' rendt:1&.el ekJÜlt ezen 
ctmre küldend6: 
Bacsa, Józaef 
BALBANY ST. 
NEW YORK, N . Y. 
keresünk 
h.c-re-,.1ink ~ jt1 maiuar bf.n)&.'lZ.l., t-1ád()O<, 'l'a«J' n4ll t't1 ~ ent• 
bere-ket. Hirom bÁD) inkhan a azl·n 1-1 M fN li b mal(118 11 a ma.-
l{IIMl,bh Hillben 1~&3 ttn tl:'t. • 1-on,-abb ht'l) en 4~'SO ttnt.et 
flu-ti.ink k4rinkf nt. 
KJ;i "M-11ix-n a ki.-6 tnfu.fH t o nnái<. .\hol ,i;c. 'ra li . W•rt. külön 
íb.eUlnk, a t.etli J(i, a z cmhttekkt-1 jól J,inunk, k Özt' l van a tt"le p a 
, ·An:>Rho-.. bt a bá.nyúx ott d.-.árol N" tmlnert. ahol a kar, 
WILLIAMSON COAL & COKE COMPANI' . 
IVILL/AMSON, IV. VA. 
azékrekedél, vawnint kólika ellen. 
Ha a. gyermek nyugtalan él lll', 
a ROY AL BABY SAFETY haaz• 
nálata után jól al&zii. és kitün6-
en nyugszik. A ROYAL BABY 
SAFETY minden patikiba.n kap-
ható. De vigyi.u.on, hogy a RO-
y AL név rajta legyen a akatu-
lyán, mert ha ROY AL név nincs 
a akatuly6.n, akkor u h-amiait-
\'AnY, ne fogadja el, ha.nem uta 
sits& vis..qza. Ha a valódi ROYAL 
BABY SAFETY ott helyben 
rem kapható, akkor küldjön be 
35 centet bélyegekben hoi:zink 61 
mi azonnal bérmentve, p01tin 
elküldjük. a valódi ROY AL BA-
BY SAFETY-t magyar haami 
lati utaaitúaal együtt. Ha 3 üv&-
gf't akar rendelni, akkor küldjön 
be egy dolli.rt papirpénz:ben. kö-
:i:önsEge1 levél ben erre a cimre: 
ROYAL MFG. COMPANY, Du-
quesne, P a. (Hird.) ~--
Egy dollár többet ér 
mint 18 dollár. 
Ka.venszky Andris honfitá.nunk-
nak egy dollár m Bolgár Vér 
Tea többet ha.sznAlt, mint 18 dol-
lár ára l1l&I gyógyaer. 
~uok az utánn•n<lelél'lck és eJi1-;. 
ml'.rŐ levelek, melyek naponta ti)-
megesen érkeznek 11. ll. ,. ou 
Schliekhez, & Bulgár Vér Tra kf... 
~itöjébez, a legjobb C-s legmeg. 
gyözöbb bizonyítékai -annak, hogy 
a tiszta, tennészo:f..M:I alkatré6zek• 
blil álló é8 a hulgárok, a világ leg-
egésu.égesebb éa legho~ubb élt•. 
tii népe által évszázadok óta Í$-
mert. Bulgár Vér Tea gyógyhatá-
11.álurn mNl8Zt' Celiilmul minden 
mái:. mesteniégt·~ uton k~97:itt>U 
gyógy!lZert. 
Krvens1.k,· Alldr ib, 1207-l•t 
Ave. Xcw )•ork, ~. Y. honfitár-
sunk az alábbi levélbE-n nyila.tko• 
zik a Bulgár Vér Tea batásóról: 
"~ziveskedjenek még P'ifY <lo• 
b01. Hul~iír W·r Ttát küldeni. 
nwrt n<'m akarok többé nélküle 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' lenni. Az u t·gy doboz, melyet 
Bá ' k t k • • k mi\r elfogyas1.tottam, több..t h11A1,-nyaSZO a eresun nólt, mint at • 1~ dollá, á,a má, 
or,,<Jfllá.g. 
Eizy nagy, iit hónapra f'lrgeodö 
e,a.aládi doboz Bnlgár Vt";r Teát. 1 
dollárért bárhová. küld a Ma.ne! 
Pr oducts Compaoy, 19 ~Ian·pl 
B\dg., Pitt,;hurgh, Pa. <Hird.) 1 
MAGYAR ,lANYASZLAP 
A SIKER TITKA. 
.\1. Ei:y ~ dt Allamokbao huirr.• 
e1.er mozgMé.nykép azinhá.z ,·an és 
a 91.ámuk egyre növekszik, tnPrt 
mindig többen é8 többen keresik 
ezt a1. ol<•s6 és 11ép1m·rü azúr&ko-
Wt. A mozgófénykép iidet te. 
hát kituuö üzlet ~fit a fényképeket 
ké:-.zitő vii.llalatok milliókat fü:d• 
JJ{'k ki a r&.zvt'uyt•Reiknek. 
A m,ip· vAllalatok rfu.zvényeit 
azo11b11n eauk 11éhány t·mber tart-
ja a keZt'ben. A kö1.ön!lég c~k fj. 
zd, <le- a l1aswnban nem réSzt11oiil. 
A nemrég megalakult Sunbeam 
Jfoving Picture eorporation, a 
mrly egyike le11z a leggazdagabb 
filmtársa~goknak. a rés1.VényPk 
egy réuét a kö1.önfk'i;rnek cngt>di 
át, hogy azok i o,<;ztozzanak a ha. 
swnbau. 
.\ fiunhesrn Jfotion Picture Cor-
poration a le,rnagyobb filmválla-
latok t'gyike Je~z az ,g~z ország-
ban. Az elmult es.1.tcnd6ben a kii. 
zönaég háromszázmilli6 dollárnii.l 
is tiihh helt'pti dijat fizetett a mo• 
zi4-7.inházakban, ennf'k a legna-
gyobb részét • fi!m\·állalatok kr-
rt>1Jték mrg. 
Kí-pzeljék csak el, hogy mt>llY 
uyi Jph1•L egy-egy 11101.góCénykép 
vAllalatnnk a hr»zna, ha egy 1'7.i• 
nh1z1wk, mint C'harlie Chaplin. 
hatszáúitvene1.er dollárt fizetnek 
,gy fsztrndöre. Vannak aziné~zf'k 
í,~ i-tinéswök, a. kik bár kevMeb· 
bet kerrsnek. dt> évi százezer dol-
!Hrnál nagyobb fizetést huznak. 
Tiibh e,:, mint az Egye'!fiilt Alla• 
mok elnökénrk a jövedelme. 
A ~1111heam társa.-.ágnak: mri:r 
van a maga állandó, etaarangu 
·t·sillaga, a páratlanul bAjoR és 
néps;,:,•rii Hajós l!ici azemélyében 
Az amerikai lapok azerint ö ma a 
leK'nipsv.rübb énekes AZubrett a,: 
angol ,-;zinpadon b azokat a mozi-
kat, ahol S\mbeam képeket fog-
nak mutatni, f'Zrf'n éa ezren láto-
i,'9.t,iá.k majd thntá.n az ö kedvé• 
Irt. 
A Sunht>am Corpora.tíon az el116 
filmválhllat, e.mely a közönséggel 
ir;; meg flkarja 0111.tani a haszn.6.t. 
:\7. elsö hHen ötezer részvényt ad-
tak el l'I ugy lát<1zik néhiny h éten 
belül eladják mindaZlt a r észvényt 
a mit a közönségnek ezántak. 
A !=hmbeam Corporation -alapi. 
t6i mind elismert, kivi16 emberek 
{>fi ez magában véve iB bittoiriték, 
ho~ a ré!tZvényeeek jogai hüen 
meg leflZDe.k védelmezve.. 
HA.168 MICZI :118 A MOZI. 
Hajós Miczi, a hires magyar ezí-
néi.znö u ra. maradt. a. szavának és 
több kivá.16 pénzember tina.ságá. 
ban megala.pitott& a Sunbe.am Mo-
l ion Pieture Corporationt. Tenné-
8tetes, hogy a páratlanul népsze-
r ii müvéazn6 az amerikai magyar• 
~got is bele akarja vonni a vill&-
latba a ezért van az, hogy mi is 
hirdetjiik a Sunbeam részvénye-
lr:et. Mi hiszünk a. villalat aike• 
rében • ezért közöljük a Sunbta.m 
tán&d,g hirdethH. Rajóa Miczi-
vel pedig nf'msokára minden nap 
tnlálkorni fogunk - a moziban 
l H6. APRil,ll 11 
===~i=·=== 
Miért ajánlom én a 
legnagyobb bizalommal 
a Sunbeam Motion Picture 
Corporation részvényeit? 
===~ ====== 
őt él.• óta játszom amerikai angol uinpadon zsulolt házak mellett. i>t 4o 
alatt háromttzázezer azinház látogató ismert meg és szeretett meg. Ha mozilreJM]t,en 
játszottam rolna, legalább ötven mUli6 férfi, nlJ és gyermek h mert volna meg ezohrtt. 
K ÉTSZAZEZER DOLLART A JÁ NLOTTA K NEKEM EGY ÉVRE, HOGY 
FILMKÉPEKEN JATSZAK. EZ A Z A J ANL A T FELNYITOTTA A SZEJIEMET 
MENNYI LEHET A T ARSASAG H ASZN,I , HA NEK EM K ÉTSZAZEZER DOL-
LART A K A R FIZETNI? 
/gy történt, hogy mOBt magam veszek réazt egy lilmtársaság alapitá,ában. 
Nemcsak. a müvlazetemet, hanem a pénzemet la ebbe a vállalatba fektetem . Jff:naill 
jobban játszom, annál jobban jövedelmeznek a rész1..-lnyeim, annál többen szeretn~lc. 
Eur6pában csak a gazdag embernek t.'flnnak rész l>ényei. Amerika azelSNn 
a demokrácia onzága • a nwnká• i ppen annyit ér, mint a t6keplnzes. A Z A 1' A-
GYAM, HOGY N E NÉHANY GAZDAG EbtBER VEGYEN SOK S U N B B A M 
RÉSZVÉNYT. HANEM SOKAN VEGYENEK KEVÉS RÉSZVÉNYT. Leg- • · 
zokl a haszon, akik azt igazán tMglrdemlik . 
H A Jó S bll C ZI. 
i:ljen a kedvu lJ alkalammal. Töl.tae ki az alábbi azelvényt é1 küldje 
be a részvények árával együtt. Egy SUNBEAJI réaw ény öt dollár. OtMI 
kel-esebb, száznál több réazvinyt nem adunk el. 
KNIGHT & CO. Fu cal Agent, 
SUNBEAM MOTION PICTURE CORPORATION 
426 Leader Bnilding, Cleveland, 0. 
TISZTELT IGAZGATóSAGI 
Ezennel Jeg11zek ............ .. ..... .drb. 5 doll6rOB réazvlnyt a SUNBE.AM 
MOTION PICTURE CORPORATION réorvinyeiből •• az ért• jár6 .. .. ......... .. 
......... ....... dollárt csatoltan küldöm. 
Tudomáaul veauni, lwflll a nekem Jár6 részvényeket az öuzeg átoi~ 
tele után rtt!kem megküldik. 
Név: ...... 
Vároa és állam : ..................... .......... ,. ...................... .... . 
Pontos ci.Jn : ........................... ........... ...... .. ................. .. . . 
A réazvlnyek árát vag11 Money Orderen, vagy ajánlott levélben küld-
i• b,, 
Vágja ki lt töltte ki ezt a szelvényt. Rl 1zvényjeg11zl ae.it küldje • 
clevelandi fii-irodába. 
li 
i 
' 
A. 0. HI.LI, RALPH G. \\' Al'T Pil:SZT K ttLDttNK AZ óllAZ.lBA COLORADOIKALAUZ AUTO LIVERY The first National Bank 
Hornt' ~~;:~1.H~n:;:~::~ Colo. Ut>baz::~t~~ ~. Bor- n e w..i.:= c"Öo'::i!!.o;1bla& and Of Walsenburg, Colorado. 
ltO(f meJyt'i bajtá™mk négy h6- m~: ~Js,J!!~ Betiniett alapt6ke . .'8(),000.00 c.u- Mtl ea kTU1., z.oo 
A rmrnkaviuonvok Colorado ál· napi tw.tegeskedés utin elhunyt II P hone 46 F. 2. PölÖlltr ..•. • .• , • .• , . '4(),000.00 flff pllOQ a lecflnomabb, 
lamban meR:lehef& rosezak a a minap a a walsenburgi temet6ben WALSENBURG, Colo. BIZTON8.A.OI LBHTPIOIOK 1 ~~~.'!.!~~ 
magyar binyá.a.zok tömegeaen htiye,:tük ürök nyugalomra. Sze- :■■■•••••••■■■•■•■•• TISZTVUIZLOJ[ : . laba Ivott. Boba a em up,-
hagyták el a vidéket u nt6hhi gény bajtámmk mindi.it.sze lm• ■ GABE FlJRPffY : Elnök : . .. . . . PB.ED. 0 . .B.OOP Ja Nt aa :a_ -'-tt ily 
idökben. :Most némi javulást mn- szonhét évet élt, nem ~gész két : : Alelnök: ..•...• . . JMJ. B. DICK "'!'"-= 8 t~ pint Dud: 
tat & helyzet, pár bainya már dol• éve, hOilY az Egyesiilt Mlamokba E TEM.B"l'ICBUSI M ll'IJV&RO- • Pémt6rnok: . . lt. L . SNODGB.ABS - -·-
10 
~
111
,: ·:o.;~ · · .f:.!:3 
különösen olyanokat, a kik szeretnek minden nap dol- gozik, ugy hírlik, hogy. nemaokárJl. jött, s az ó-l1a.zában fele~égéu ki- ZABI „v.t..LL.&L&T : Ser'<ipnaUrnok M. E . COWING Of'eek . . . . • • .n.ao 
gozni. A azén magas,ága 6-8 láb, j() levegő, szabad Pbone: lOt • 11 _ _______ __ M~elel peceétdic u •-•-~ • 
~ég többe~ wsz.nek Uzem~e (,,a ál- vül há,-om ki8 An-ája. siratja. - •■ WAI.81:NBtJRG, Colo. •: ..(11\_ J?. _ /.~J! .• _ I • Oi;QAR 
8
~ -
~::::~~:n;i;::á~::z;:.Z:::k:i
6
s:i~-:::n ' :0;!~:n~::::: htólag te!J~ erővel me~.ndn1 a H~~ betegsége ~ nyomoruú• ••••■■■■■■•■■■■■■■■ í ~- .;i'~ 1Gl8 ~ - si. K.aoau at,, llo. 
leg az utazás költaégeit előlegezzük. Farr bé.ny& l8, ahol a. legtobb mii• g11. uleJt•n !-.411dor LaJos der?k ma- A B 11 • 11 • 11 • 11 • 11 111 U•., 111 • 
lrhatnak magyarul az alábbi clmre: gya-r bajtár1 tlolgo,:ik ez á.llam- jlyar testvérünk viEWlte jlOndját, gnes ros. Mc00~!"08 I D w N I 
ban. -aki falubelije volt az rlhunytnak. '\'f'IO' n k1'rt tartunk TlUNIDAD g~t1, r. • • HAIJ. 
Mr. GOTTLIEB REZSÖ :1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11 HAnT. SCHAJ,·• ·NER „MAR X = · --o, ... """· J.Jm. .,.ú...,__ rooonvos 
: Magyarok Figyelmébe! : ~;~:s ~-i~~'~M ~~ )( s TAR DRUG STORE A State Oanntee Bank fele«. 
Box 634 Jenkins Ky : -- MI J'IZETttNK ÖNNEK ' %.itll'üTOT.... : KERF-"iZT ~~"~:!~ 6a 17erme- tli~=~~~t a magya rokat, hOQ gu- •• • ~~~~; I«;<:~ ...... 
• CONSOLIDAT/ON COAL COJIIPANY, JENKINS, KY, : • & péon utin, ha úlunk helyut el. Látog&8SOD meg minket. : Férfi holmlk, ft>hf m emtik. 1th. RakU:m;, lArt mfntJtwn OWQ.M Alaplt•a 1815-bm. li.... ... . .. . .. .. . . . . . ..... ..•. ... . ... . . . . THE COMMERCI.A.L BA VINGS BANK • • , n~, ~ tin.. ~:~.!~'-t. m:;:;:,n~~d~~t.7.IU' The First National bank 
A. HIRDET~SEKaRT NEM VÁLLAL FELEUJSS~GET A • TRINIDAD COLO ■ f.WZ~K.EX\ KlisZOLGA.LA.R . • Kki a M.\0\:.4.R BA.NYARZOK 
URKESZTlJS.aG : ' : ~ DEC80LETEfj A.Rl . pirtfodát. Alapt:6\-e M fel•1ec '21JO.NO.OO 
S . ■•••••••-••••••■■■■••••••••••••••••••••• JVALSENBURG, COW. WALSENBURG, COLO. TRJllIIl.lJl, COLO. 
MAGYAR BANYASZLAI' 
VIRGINIÁBO, L ado;t d.a.r&bot ''Ne~ea_ Ho ,.. Szerkesztői üzenetek. mi::girjuk a dolgot.. J-;gyébUnt kö-- Olvasóink figyelmit felhívj uk a 8t&te of Kew York. a. That tbe knowD. bondboht•r11, uu • Cf!utoro1 BenJamtn r,,f, s:r.önjiik az ,rteti~; ba mindig Saxoni& Caomagsdllitó Víllal&t ~~:,i: :!. ~9; 0~~11: Publlc ln and :!'!::1-:i :;dh:.':i!", -;ic;:::'!e!t1:, 
.._ .. &DTll.r 0_,vünkén. _ 1
1
•,"'•-•kéuo···•l""'ebb éoel:a•danö •d•
0
~nedaramlbuf.e •• 1ly j61 #rtesiten~k mindenrlH az hirdeths.tin,. Otthon nagy hiány for lbe Btate and count1 a foreAld, mo r• or total amout or bond, mo rt 
-.. _,,_ , - .. .,_ u ..., D uaa. Imre. Aus.,.:tria..-Ma- ol\'ulk ai: njaágot, sokkal keve- \·an eok!l:le eielm.i cikkben, különö Pf'nl<lnall1 appeared Martin Himler , 1&1e11, or l>ther iecurtUee ue: !'-one 
A l"'N&J banyúi.ok egyuerü melynek cime "lt. háboru kitör#-- ,.rarorszilgnak nincs negyve.nket-. i.ebb viaiaélée lenne a magyarok aen tejben. Jól teszik, akik küJ . ;!\!•1:1:~ d~~!u!~t:~ :::r:; 4· Tbat th9 two paragrapha ne.s., 
.l.lli:aa emberek. Xebezen, Y&- ~~ llagy&ron.úgon." te,& ág~·uja. A. mi legjobb ágyu- küzt denek. Magyaronu:igban lakó hov ~:h:n!dtl~:~ t!ethr:i~!i.fn~\!'-~:~; !~r:t~k~~fd~';!', :~~~~~:; ::i~: 
rf'Jiki:• munlr:iv&l dolg0%1i_ak 8 Közreműködtek 611 közremükö- ink harminc- és felesek és ezek• 1:ötartozóikn&k egyetmút, mert i,.t ot bfa lulowled&e and bell•f a en, lf an,-, wntaln not ont, lbe 11•' 
uapi_ ke__u,frért, eaakugy, mm~ 8 désük.ért die~retet érdemelnek a nek talán még több h&li.Znát vet- Busuló maav, Ezeken a dol- az mOffl különösen j6l Mk otthon. ~==•=~~:i::n!tc.~t of t~:,.°':~r:i\~ :! ~!:.11:::~:~u:! ~~ri~':11:!~:~~-
tobbt '•1~. a.latt k~dll __ azegt>DJ" következak: Geczey János, o~z,·y ték a hA.boruban, mint a MfZ'YVtn- gokon nem lehet aegitenünk, kár ---------- ~::1~e~~~n ca~~~o!~ere~~~~bi~n t~: :°~t::~rd~t o.~ .. ~~~r~~h:1~:~e ~': 
m1w.r J.ar&d tan, OIIUt'tor:ve lk_r- J ánosné, Jinosik Györgyné, Sú- ketkseknek. rajta busulni Bwml~ helyett Act of Auiruat .!4, 1912, embodJed tn pean upon tbf' boolta or tbe eom 
ne.k ~er eate a .munkáb61, Jól eaik gethy Jó,-.8'efné, Má.rkua F16ra, erős munkára, nagy elad.nts!gra \:iti~n P~~!ie;o:~!b~r~!e::: 0~~i~~ :.~~ ~1~~~!~1:~ ':a~':: 0~
1~~ r~:~ 
ha l~ulbetnf\k "' nagy áldo~at a Konczol Emma, MAtyás Margit, . leij,Z aziikll"Pg & háboru után, hogy PATIKASZEREK., rl r ' 1 .,,n or eMporaUon for whom llu"tb 
rétzub-61, ha t:d & kevés p1heu6 Kapel Emma, Soltic }fari Rigó Wa.rren_. Ky. Hogy & h1rdeté- nagy munkAval Allitauk helyre a e ort•Ti;atwt~e na!llee and addreaaa- :ri~•~:~d1~ .... ~;1~:~~~~.!~::•1~na~{n ~~:~ 
1dejülce\ •"·P kiir.i•élokra .-,;onte- Jánoe:, Tóth KAroly, Hand'a DA- 111•kl>t'~- milyen árat szabnak_ &. jólétet. Mi azt kivánjuk, hogy fö l- menj en va gy írjon of tl1e publlaber, editor, managtng temf'nt, embracln« afflant·• full 
hk. . __ w . • niel, Székely Jóuef, Gertner Sán- pén,:kuldOk, 82~ nem 828b~atJuk dt-t adjanak a .,.egény emberek- ~RDEKY K.A.LMAN edl~~~11:::r~
11
~ : ::::•111fnr:.!r~ !:!:~=~~=- ana~dbel:.:~1~1~,~~/h:n~\ 
JWrt t.rJu-.k meg oroinmd é-. b1- dor, Oaik:68 J 6".aef, Szigt!thy Jó- me~'. mert a h1rde~k. szovegét nek él nagy munkakélzeéggel fo- gg6g11aurl,zhez, f1: ;_"~~t~i..,' ~<';w York, N. Y ::11~:n !t:•t~J~!~ ap;!';'r u~:~~ 
am:tT• büa.k ég~!• hogy a ro- 7..S{'f Jordán Dinie~ JordAn Dé,. nekunk ~gy kell kozolru,., ahogy gnnk edrt a követelNkrt síkra aki budapesti egyetemet Editor MartJn KimJer. books Gf thio ,·ompauy •• l ru,u~ 
cW. bú7h1ok u1_nu,taadut :en- nielné. Felillfizettek: Dobos P6.I. ait. leadJAk. Azért nem ihmk . a uAllni otthon. Riaszük, hogy ve- végzett okl. gyógyszeréMz. u~r!.!:!: ~\i.'1:::•'f~ ! · ~ ~~f'r. ~~~d :tt:~ :hna~ -;;:t1t1;-. i;o!ac~:, ... 
deztek, mq" petlig u:épen sike- Szigethy J 6uef Lu(OMy t«tvin dologról, mert nagyon változik lünk leu minden Amerikib61 ha- 3984 S nd ZH E. Uth Bt., New York, N Y o•nu; and thl11 aftta1H b„ no .... 
ult j6 ninielóadáat.. A ~formá- ' · mOtJt a pénz ira, szinte napról- zaU!:r3 m&Jfyar. ecG Avt'nue, Buslne. Manager :Mart.ln Hlm.h •r. 08 to belle,.-e that anJ otber penon 
tn• ~ kebelében alakult Ro. A telep mperintendentje is ki- napra é8 miután a mi lapunk heti- PITTSBURGH. PA. 21 t E,.b~~t~b:t·~:::;_ Y::!:' N' Y ~:=~i~~~t' 
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a1 lli.6 ) tauar Bányáa Ön.kép- érdemelte & magyarok hAlájlt, lai,, megtörténhetik, hogy mire ki- :ra.rkaa A. _ Te•k befiradni Hunprlan Mlnen Organ P abllah- atock bond~ or otber aN-urltlea than 
z6 Jllff'let tartotta~ elOadá.st a,: mert a~ dia:1:term.ét mef(- f.r az olva~khoz, akorára már houá.nk, kNméggel tlH'gcsiniljn.k. ~.sY~o !14 E. 13th SL, Kew Yorlt, u all·arated·b„ !li!JI. 
U Ja.vára éti. a. sikeren felbnz- lehet.ŐR kol~ggel M1npaddal lit- nem lenne 1gud.gunk. A tnult hé- St.aliNDént of tbe Owaenhlp, Ma- Martin Hlmler. z 14 E Utb st., 'lru-t.in Hlndf' .. 
duJ T&, elhatirodi.lr:, hogy riivid,•- t& el erre a,: alkalomra. - Errt- ll'n volt olyan nap, amikor 35 McAlpin, W. Va. Fu:etett hirde- r,:t.~~tc. ot~ Xn,· York, N. Y B•orn to a.nd sutt.crlb<!>d before 11'1 
11e:11. ajr& '1őadnak egy hu.afi&lll u ellSadAsra s a ma1JY9.r bi.nyA.- centtel ,·!ltozott egyszerre. Bit.t01 tM abban u ujú.gban is. meg a 24 , 1012, Cbarl• Kom lOUy. 1617 COJ,-,·ioll thl• 1111 day rif lfarcb. 1111 
i&rmL. a ~zibérii.ban 11inyl6dó1 a1:ok kultur-munkájlra E>En'ST.t"r 
I 
lehet benne, hogy mikor nagyobb mienkben ia, amiért aem lSk, eem Of llagyar Bln,-b1lap, pub llahed 
8t.J!!~:b.:::th,1;~ P O. Boi. 19. <Baa.ll Henr:, Ta.aaer 
'otr9lr teRtv6n-k javára A; el~- még vit;;.Z&tériink. - 1 ktilö11b11égek lesznek, uonnal mi fE>M~-get nem villalunk. 'f,--;:~\76 at New York, N y for Aprll Po;::!:nóo;;r. i~it>t>rt. w ,·• u~:IJ" wmnituton nplN> Mt1r.-1i :ao. 
Segitsünk a haza-védő testvéreknek! 
~ . 
~@J~Q.\L'\s~c 
==. 
.'\"ézrétek e kf: pet, f igyeljétek meg, hogyan azolgálhatj uk a hazánkat , hogy u githeliink a hazal>idő tn tt>lreknek a küzdelemben. ~ A lladi~h.Oloö ... rir..S: .. ,;o,,.,t I• mun~ i6t ,,..,:: u magyar korm6ny é, 
a mi hazaküldött dol.lárjaink erősekké teazi.k a küzdő katonákat . Talán minden 100 koronri11 hadikölcaön egy magyar katonatntvér lletlt mentl IMfl. 
Van-e köztdek , amerikai '1W{lyarok, csak egyetleneg11 ÍI, aki aajnálja a pénzit a Hazátdl, aki nem mer kölc1önöznl a mi orazágunkna.k t 
Amerikai magyarok, jegyezzetek hadikölcsöntl - Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1000 korona ára $140.00 ,JJ 100 korona ára csak 14.00 ,.!1, 10.000 korona ára 1400 dollár 
~• vegyi k meg a hadikötcaönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek 6ta uolgálják a magyar, ágot bec11ülettel, akiket nem 1eglt aenkl pénzzel éa belol11ással, akiknek tiazUuégn neveit ti már 
lamerltek, akik benneteket bec,ülettel killzolgáltak. - Tehát c,akú, nálunk jegyezzetek az uj Hadlk6le11Jnn. A hivataloa jegyzé,t a kölietkezők euközlik: 
JOHN NtMETH bankár 
811G H~llwa)" 
#,a 11'97 ~,nd \ venuft 
NEW YOIIX, N. Y. 
ll'k) ~llld !;INIPC 
PA88AIC, N J 
JOHN RIZSÁK 
Na,;kuldJI' I hajt,~ imdija 
J!!7 ,,n,I !itreet 
• PASSAIC, N. J . 
NYERGES BROS. 
haJdJe-,a 1~n:,;külll<l ll'f)(JiJa 
1;tta Wrl1rht8t. 
CLEVELAND, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
DETROIT, MIOH. 
ROBOTKAY N.ANDOR 
Pt'aaküM4 N Jr:i;..J~ Irodája 
1033 W rl11h l,t., CW C . .\.00, ILL. 
John G. Santa Co. 
ll'or"N,;n E:nhaace Bank 
(lor, Ruael - d Predforlck 81.ffeu 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, P A. 
Citizen1 National Ba, 
Po"'l.crn Df'partmf"Dt 
f'.A. lt:\U .., Mllna,(f'r 
CONNELSVILLI!:, ,PA 
KISS EMIL, bankár 
l a3 Set'ond Al't'. 
NEW YOIIX, N. Y. 
1.111plt va t898-1,an, 
RIZSÁK MIKLóS 
b-Ur 
c., n n :n ~ & C-Hno,u:. N J . 
lt005l'\elt n.wTIÖl'iro& 
A. METZNER 
\letot'r Rid f!' We-t. 2601 8tr. 
CLEVELAND, O. 
H. WINDT & Co. 
PITTSRUROH, PA. 
JOS. ROTH & SON 
llaakera 
McKEESPO:&T, PA. 
FUCHS ARMlNNE 
p&l&ki.ildO: troiUJa 
18 French St.. 
NEW RRllNSWIClt, N, 1. 
GROZA GÁBOR 
112.'J So. H aJn Slretl 
AXRON, 0, 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
193/S !IUlwaukee Ave. 
CHICAGO, ILL. 
HUGO LEDERER ......... 
M A,·eane JJ 
NEW YOIIX, N, Y. 
A. !NEUBAUER ....... 
9 7:.! Man.battan AYe.. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL ....... 
:U 9 E. 3rd Str. 
S0. Bl!:THLEHE!II, PA. 
A. Gr~ns, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CABTLE, PA, 
VICTOR E. F AITH 
122 -d 12-1 ChMotnllt 8ueet 
JOHll'.STOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA-
l3J8 W . Dakota StNet 
D.A..YTON, OHIO. 
John Philipovic 
881 6 l'forth Broadwa1. 
ST. LOUIS, IIIO. 
STEINER BROS 
i U:unllag engedflyeaett ba11111:b.6a 
937--öth A~. 
NEW llNSINOTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
lS03 Monroe Street. 
W. BERWICK, PA. 
RUTI'KAY JENö. 
100 "-'"e. n . 
NEW YOIIX, N. Y. 
EMIL GERMANUS 
9 '1 \ l f'N't'I' S~ l!a 2 H Ferr,- hl,. 
11EWAIIX, N, J, 
Jos: L SZEPF.i5Y 
9 J 17 Buekt'Je Rd. 
OLEVJ:LilD, OJIIO 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY C. ZARO 
man•r bAnkár. 
1 Thlrd A ve„ Cor. 7th St.reet 
NEW YORK, N. Y. 
- - M. Fodor 
l't'n.U.iildú. haJóJec, 61 k:Otjegp,,51 , ..... 
4Z::: S. ('hapl.a SL 
SO. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
Foreip E icc~ 
1 t e New York St.reet. 
AlJRORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 c.mt.er St. 
MASSl!lNA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, PA. 
-JOHN BALLA "· SON 
2232 W • .Jeffenon .1.vNmf' 
DETROIT, lilICH. 
SCHWABACH és FIA 1 
13-&71-"'ln.t.A....e. 
NEW YORI[, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
:.WJ:J ) 'ron t btreet. 
TOLKDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
8t.eam.hJp T ldlM. Ac-<'J 
LOG.AB, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
S3e W . F ederal 8tNiet 
JOllNOSTOWN, OHIO , 
Dobói Dobay Károly 
8820 Dud tt'1 Rolld 
CLEVELAND, OHIO 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. llroadway 
ST. LOU:XS, KO. 
Joseph Eskowitz 
Dank«!P 
LYNDOB.A, PA. 
NYITRAY & POKORNY 
83 F'ren<'h SL 
NEW BRllNSWICK, N. J , 
H:- BLANKFIELD 
OALVESTON, TEX. 
LOUISCSIPő 
-1 1 7 RUl t ei Fitl'N't 
PERTH AMBOY, N. J . 
DEZSO J.ANOS -338 u-cock .h e.. BRIDOKPOJI.T, OONN. 
EMERY KARDOS 
230 W arren NI,-& 
111JD80N, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Brancb Otfltt: 3'9 lla.n,,._'"t)t.k A-.1mue 
Manal(t'I": Pnnlr. Jl<ilndahy 
BlUDGEPORT, Oonn. 
lnternational Banka 
C. V. HAMORY 
JOUNOSTOWN, OHIO. 
E. \ "OUl'W ST()W!"i , Ohio. 
SRAROS", P :\ .• 
DAN POLOSCHAN 
77lJ 1-'ranltlln '5D'H't 
DETROIT, Jlllch. 
JACOB:GOLDBERGER 
482 State RU'fft 
PUTH AJOOY, N. J, 
L KLAWIER 
818 Hel- AL. l'rcX- ~k. Pa. 
867 l"Pehle A.1'e. 
N. S. PITTSBlJROH, PA. 
=~~~un 
IDDDLl!:TOWII', 0. 
TóTH GYöRGY 
llaoki, 
602 R. Chflpln StrMt 
80. REND, nm. 
Ha 1caz1 J6, tiaEta bort. akar, dn~ 
'1-ért.. up rendeUe eaenme• • termel6ktm 
J~i.-6 aol'ban U l&Jit érdekelt a6ue 6s 
..... fü,frdll'ke. 
Ohio Claret Vörös Bor !.~ 
tit) tinta örea bor , erY 46-50 11allonoa 
hord6val 115.00. 
Régi Vörös Borok .:,;,.~::~_!,'.'·00• ""0·00 
Tiszta Fehér Borok 't.':....oo•-::,;o;:, •• !.'t"" 
Upnlnt.én J6 ~ '9 ecréb lt.lolt IW.Qdenféle ... ~kbu 
MAGYAR BANYASZLAP 
:----···-························· Dr. RICtffER'S 
Pain Expeller 
0 1111, köuv6n7, rhewnatiz:m.111, 
idegesség, isii.let- N isom-m.erev 
aég, biil&, gége, torok-fli.jú 6o 
fogfli.Jú ellen. 
Itt van &1 eredeti caomag képe, a 
hogy ut irlllitják. Ne fogadjon el 
CBOmagot. ha nincs rajta • HOR-
GONY v6djegy. 
Kapható minden patikiban 215 6a 
50 centérl él a k!ult6knél 
F. Ad. Richter '& Co. 
Megöltek 
egy bányászt 
UE'.\RYETTE, Okla Magyar 
W1,;t\•ér hült teteme porlad Okla-
hama olajoK földjében • 87. el-
hun) t bajtáMt halála annyival i:, 
mélyebb 8)"Ílhzba boritotta azt a 
nt'hli.ny magyar 1"b111t-rt, ii.kik Ok-
Jahama állam pusztaaá~ain kere-
sik kf>nyeriikf't, mnt Uf'l"t'llt•1u~t-
lt'11 honfitár:,nmk fl'Yilko:,,"-lÍ.gnak 
!" l'tt áldozatnl. 
:\lárcius t>gyik l1mgyo,s t'l;tl'-
jén tiirtéot, holly Oláh Móric 
\·t>szprém IOl'fl'Yl', hakonyh~li 87.Ü-
lt:tnden11.Yf utllltunk as Epe1iHt A.llamokba. - Rren~ 
léuel teeHk a pfnst bekO.ldenl, "'..., ha alr.arJa, • h.nknil n-
setnl, mikor u l.ru 6nb6a mecfrlunlk. 
?~ WASHINGTON STB.EET letésu bajtllnmnk, aki Yt1rdon bll• 
NEW YORK, N. Y . nyában dolgo1.ott és ott éldegélt 
■■■••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■= betyárhurclon, i,,,>tAlni indult, hogy 
t'g~·ik nHla l~vt, llft.rátjá.t haza ki-
K é r .Jep I.Dpe.aea 6,rjeep.éket. l rJon m011t., m hulJ&rU 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dep t- Z OLE\."ELil'D, O. 
Badt ad0 gallononklDt l e, hord0nk6nl u.oo, amelyet a 
te.nU Irakon 1d'f11..l kell m6g t ltetn1. 
KISHIRDETf.SEK ARA. Dr. W. H. Sperow 
u..AD6 tialetek V"€f btnokok ao-- FOGORVOS 
l'onként 16 cen~ NORTHl"OBK, W. V A. 
iUZ.ASSAQ N nyilt6ri köalemtu:, A F1nt Natlonal 8aD.k f elett 
T=:!~C: ~t ken- l~==K='"==•=m="""'°====•== .. =''='•=-==L=~ 
o6 hirdetélo: lnchenként $1.50.lr:c====== ===:;i 
F.a\IDl IS N hlromneg,.-ed akerOII, 
tele réuben (eltörve, blrom 11obla 
lak0blzzal, egyenes talajon, North 
Carollna lllamban elad0. A vuutl 
l.llomlatól 1000 yardnyira va.n, ha• 
•onl0 közel1égben Yannak az tl.zlet.ell: 
él az takola. Ara 900 dolli.r, ngy 
860 do114r kéezl)énz. Mellette egy 10 
akeros farm (töretlen föld) 160 dol• 
Jtrért ulnt,n eladó. B0vebbet a tu-
lajdonos lr, John MoJier, P. 0. 8 
473, Holden, W. Va. 
Pénz küldés 
MAGYARORSZÁGBA 
a1i ~rtcan E~reee Oompan7 
.IJ.tal, l e&blztoa.bban 6s lec,-
c,•onabbAn a leeol ca-óbb oapl 
irfol1am mellett. 
a KüBESJTtilT BIZTOSrI'OM 
Anton Cifaldi 
met~f :~~,:~~~~!~:J0;~do~ Second Street, Dillonvale, O. 
Bányászok Pénzküldői 
••e.1ea1qe11 a péw.ét New Yorkba k ülden.l todbbltla ffl'.ett, amt. 
IJ.tal e.alt két-húow napi .ll:.61edelmet. okos. Teljea telel~ 
weUett a legolcaöbban é9 lecporaabbaa k llldJlik ~ 61 kh-
bfiwtjük önnek a nJ"U,gt&t as ,tftlvlS • Jit.kesii AU.lnd.TAI. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :!IS LEGJOBB 
MA.GYAR Pl!iNZKtlLDőI. 
ROZJEOl.""ZOJ é9 Jogi, mint katonai Ua-reket nakazerliea el.la~ 
süak. '.\fegbatabauúokat, aenlk16telr:et,, kikel....,.6aJeket. 
nJamJat minden taJUI okmlayokat Jdtlllt.unlt M kODJAtlJ 
httelN lt.Mllel eUltll.ll1c. 
EGYEOOLJ ILYFAJTA ffiODA VIROINJA ALLAMBAN 
EL VtlNK : PONTOS llS BECStlLETES KISZOLOALA.8 
T&nli.elca&! mindenkinek Ingyen szolgálunk. 
Poatoe chn.: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
s~rje a 11em m1•s.,z1• frk\·11 Dóra 
bányába. 
A két telep kiizt azonban a nyu-
gati hányás1.pl~zt'k megi,;1.okott 
mulut6helye. a sAtortáhor fekszik, 
ahnl kiiunyrlmii. vagy hu..su16 em. 
bt'rPk dorl~zolják át az l-jszakll~ 
kat. fp,tdt 11.rcu puazt.iti Jpnuyok 
kal 
.\ kPt ,nagyar t>mh<'r Kz.iutéu be-
tt'rt a idatortáborba, ahonnan a 
Df)ra fel~ halad(, mai;tyar bányász 
nt'msokfi.ra utnak indult, akit 
OIA.h esak pár fira m1tlva köwtt'tt. 
Xem jutott me wbbre, mint 
ery j6 puskaliivéi;nyire a bünta-
nyát61. amikor ott rt>volvt'rdörre-
11ést hallottak, és mire a hang 
után mPgtalálták Oláh ,tóric?. 
,·kbe fagyott holttestét, akkorra 
már nem birtá.k a !l'Yilkoimak nyo. 
mát találni. Megá.llapitották. hogy 
negyvenötö11 re,·olvngoly6 oltotta 
ki a s1.crcnesétlen magyar t·mber Ssép nagy p1lm01ca kert, az616Yel 
Van a birtokon azép bll.J:, llt.Alld, kut 
61 minden aük..e1ea melléU,p1llet 
Mac1ar farmerok ezomuédd.ctban, 
1~~:!1h~~0{tie!6:!~~1i:~ra ae~e!:!~~ Dr• W einberger 
életét el is kövf\ttek azóta min-
dt-nt, hogy elfoídák a gyilkost. 
1------------------ - -- e<ld.ig uonban a reudö~g igye-
■■■•••••••••"•••~•••~••••••■■••••••-..-.. ke:;::t:o~:ao7::::tt- ezel6tt két 
BESZÉLQGEP ES HANGLEMEZ évvel • bé.nyakövo "'akadt, s ak-
ub dolllr. Clm: Tttlr:er Antal. Box KóRHAZI FOOR VOS 
7, Fiat Rlver. Mo. a wbeellns1 magyar kdrbla 
'.\Ju.nkJ.tkaphat tG-20 eniber uon.- lr:6p•lae~~!';k n:a':~oé:v::~ betec• 
n.al • Tomldn&.('-ol"&-t k6bAnyiban, Vtugtlat u6.bés eeetelben 
:1'._°1 ~~ e~~~ ':&~1~t J2 °6'!:_j Röntcen sugarakkal t0rt6nlt. 
muuJtaJdlh--e. .bok a hontltirt.all:, Irodai ór.t.k: 1-4 • 8-9-ls, 
akik meJtUntik már a nm .nlrl6 k&zl- i~~a:.te~~:!itfs ~~;i.1~~!i 
W t. TAgJ" a föld alatt ialfl dol,c07N>t , 1 Jroda• Qua.rttt Savlng Bank 
bbalommal fordulJan• ~ hozú.m i l• 6piil~ében, a B. and O. 6.11()-
landú munka vfo~tt- V,..:.~ t ,Jo~. i mAaal uemben, ll*lk és Mar• 
P. 0 Box 6'\, Tomk.1.n►Co,e , 'lri , l ket Street 
Kfrál6an j6 Penmyfrania 1111, 1~f:~~~e,'!·1 :: •• • • • • 
farm, 410 hold gyönyörü épüle-
1 
______ ____ _ 
tekkel potom 450fl dollárért. 
~;;z~ k~;:f:::· ::i:::,~;.:;,'!; 1 r.==D=r=.=L==L=.=B=EL=C=HER=.=,:-, 
/fláthl Lászlótól, 159 Second 
Ave., New York City. 
• l,rreleni magyar d1~II: ! 
Ma1II J laad Oreek Coa.l Oo. 
FOGORVOS 
WELCH, W. VA. 
1rodAm • Welch Dl"U&'. SUlre 
felett ..--
,._ k0rn76kbell mavarua- ptrt.. 
roa;últ lr:6rl. 
SZtlKSllGLETE IT RENDELJE 
Sommer Sándor 
GRAMAFC'IN #s: ZONGORA 
KERESKEDiidllBőL 
2225 Franklin Ave. 
St. Louis, Mo. 
LEGNAGYOBB VALASZTllK MAGYAR HANGLEMEZEK-
BOL. - !UiRJ'E TARTALMAS ABJEGYZllKEMET. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !il.lnek dolgozu.nall. a föld gyomr,.._ 
ba, mtltor Tan elég munka a hom ... 
teadl suuterljba? ! Cipó rept"rAld 
1bop eladó, mh·el a auaster m&a bls--1~~;;;~;;;~;;;~~~~ •••■•••■••■•••••■•■■•■•■•••••••••••••••• 
~~~z1:i9,;n:~~~ui8!e:!.t.~:e,~:1
1
':i::n~ • ~ (l> .. ,1111•11111111111111• : Alaptttatott 1904 évben. Telephon: S..11 IH8. 
!~~~~w:,. ~ro~~t.'t't,io:m::i:r,-: I Dr. J. B. Jones l = Eredeti hat-százalékos go1ltAPrt erre a clmre: Flnt CiaM ■ 
~=p&t,tng. 408 w .. , se, HomMta&d, FOGORVOS : Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
CY:"::i ~:::,~:ad~~~:;~ ':ki Norton, Va. 5 kötvén eket nálunk 
oerorég Colora(toban Jirt, U rem lr- Kéri a magyarok párt• ■ Y 
t~~.~J!:'·' ,.,. Hnnt ... w.,.... f ogását. : 100 korona $14 00 -e'rt 
Kf':N!M'm Borrit.h o,....1a Ugocsa- u111,111••••••••••••1111• •= 
megye, mitytalTll tllet6eégfl unoka- VASAROLHAT. 
öelémet:, s kérem 0t vagy a róla tu-
dókat, utvukedJcnell: velem clm6t 
kllsölnl. Ltasld Zlhor, Box 13, Whlt• 
man1, W. Va. 
Koat.('ledQ' Few,ne bar.t.tomat ll:e--
1"Mem, aki Talamlkor Bu:teren dot• 
1osott. Kéntm 0t, vagy a r0la tu-
dókat utnekedJenek ,·elem a elmét 
k:0sölnl. A. 1. Hornyik, Dox Hí&, 
Oranttown, W. Va. 
Homoki Andrú, Sal~&· 
tneue lllet611é1ii YO!t burdosomat ke--
reeem, igen fonto1 figyben. Kérem, 
tudaua veten,. a elmét. Jobn 0. Hotf-
man, Caretta, W. Va. 
Tento.r:INI .Jómdet keresem, k6rem 
0t vagy a róla tudókat. szlv-e1kedJe--
nek velem elmét közölni Tenturlca 
Józsefn6, e. o. Varner Bro1. No. 1310 
Drtdgf'port. Conn. 
Zlato )16.tylimak levele ""f'&n a ki• 
ad(,hln talball. TadMM a d mf,t. hogy 
a IE" vf!'IN. ati- Jriildh- iik. 
Dr. LF. Lawaon 
FOGORVOS. 
A ma,c:rarú.g utvea pútfo,:lal.t. kéri 
Dr. D. B. AKERS 
FOGORVOS 
.laetlN i pillet., a Leader Btore 
lel.U 
LOGAN, W. VA. 
Kéri a mqyarok pirtfoslal.t. 
Papp Ferencné .. 
Egyleti dazl6, a pka, 
a.rany- 6o ualag jel-
v,ny, villaalag él 
egyleti kalap kéult6. 
Mn. FRANK PAPP 
832 Eaat 18th Streel 
NEWYOBK. 
Ogyfelelnlcaek az eredeti badllr:öle96a kütd111eket adJo.lr At., 
61 ez&t minden T'-'rlól"al nemben te)Jea fd.el6ufget le -,ma-
l unk. - Kid.-U-. aa eredeti lr.öt..-6aJ"elr:et bl.rmel7 6--baza.l dm· 
re 11:.fiabeeUt.etJUk. -
Péazküldée ... 6-baú.ba a Maaa.r XirAI.JI Poetatakar6k-
pénztú utji.a teljee fele.161.Ra: mellett a lea:aJacaoDTabb aapl úio-
lyADI melJett. - A d.Du.ett u,Jitlr.ed aüiriel""f'al el.16tott po.ta1 bl-
,·ataloe iguolAail nelvényt minde n. p&nktildanelr. ké-sbeeltiin.k. -
Kidnatra a Ma.,-ar Kir&IJI P oetAUl~, YAC1 
birmely 6--hua.l ba»ka.ál betétet elbelyealmlt 61 • betét,.kön,.-...ec.-
két ldbozatJ u.k M Itt k izbeeltJilk. - TakArik-betétek ffÜ.m.ÖlCIÖ-
..neg kezeltetn.ek éfl fel.moadll nilkiil birmlkor ..-tuu.tbettetnek. 
K6rJen úJegpéll:.et a Weat legré&lbb 61 lecnacyobb bankhúlt6I. 
100 korona csak $14,00 
Fekete József és Fia Bankháza 
8A,U.T aPOLETtil.BN. 
1957 GRAND AVE. (Oora. Rubey str-.) CHICAGO, ILL. 
FlóK.-ffiODA BUR.'°8JDE.oN: 
Fekete és Kassay 
0361 OO'rt'AGE GROVB A VE. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
kor egy teljes évig nem tudott 
dol:ozn{• hmegl<•;~~ ne~z h~ely-1 
zet en e et & e es ge rom 
kis árvája. az óhazában. Szeren-
csétlensége idején öazevissza !125 
Oullllr luu llérll6.~ l.4yui.l l'I 1;.i.. kl• 
jesen felment a betegségére, most 
szintén nem dolgozhatott há.rom 
hónapig, mert nehéz beteg volt & 
C'Rak két nappal a halála elött fo--
gott munká.hoz, a igy annyija sem 
maradt, hogy eltemethették vol-
na, arról ia két Magyar te<tvé-
rünknek, Gratur l\liklósnak éa 
Mészároe .Jánosnak, valamint a 
!i7.ervezet ottani loealjá.nak kel-
lett gondoskodni. 
Hátrahagyott ke,·éske holmi• 
ját, szerszámját. éa betyárburdji--
nak berendezését eladja majd a 
két jó magyar bajtán és elküldik 
a be.folyó pém:t az á.rvé.n maradt 
Oláh esalidnak Magyarországba. 
-0-----
BEV ANDOIU.ó tlLDöZ:liS 
OLYMEREN 
--
Arról értesitenek bennünket 
a elymeri magyar bányászok, 
hogy ott a bevándorol tak tájé-
kozatlansigá ,,at az utóbbi idö-
ben egyes hatósági közegek meg 
lehet6sen visszaélnek, vagy leg-
alább is nagyon fe lü letesen ité-
lile meg az egyes eseteket, ahol 
bevándoroltróJ van szó. Utána 
nézünk a dolognak és megki-
séreljük, hogy ezeket a pana-
azokat megszüntessük, illet6Ieg 
h ogy az ilyen á ll apot oknak vé-
get ve.qsenek. 
MOLDOVANY GYöRGY baj-
társ Martim Ferry, 0 . 61 vidékén 
épviseli a Magyar Bf..ny6..1udapot. k 
F el van jogoa.itva. elöfizetéeek fel-
ételére . 
®®@@®@@@@@@)®@®®©@ 
® T ,. . 1 AZEGYES!1H}!:!N!!!A~ GY 
@ EGYLETÉNEK 
@) Onmagát és családját a legbiztosabban 
® Verhovay Segély Egyletnél hiztosithatja. 
1 l ~tól 80 ,,!~~ DIIA.Jlt: ••••• · • a.oo 
@) ~tói 40 6Tee kori&, .•. , ..•.•• 4.00 
1 
40-~ M ~ff//1 1wn.- . ....••........ • e .oo ..,_ , .. Tea kori& • . .•..•.• . ..•. f10 .00 
0 .f.6--&61 60 6l"ee kori& eaaku epletell:. esatlakoaúa alkalaú..,.,_ 
® w6tetaek föl tasok. Ta&Mal dJJ minden h6napbabn • •.•. . • · 1.50 ., 
Az EGv-lÉ;N~ ~A~töi/i'lSEMb~}8·':cvEN 
NE VEZEND<J KIVETÉSEK NINCSEN EK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHE TNEK 
=::r;. ";t'1:!~odJ~ .~~~•' . • • . • . . • . ~ : : : : . : : : : • : : :1::::: ~=== ?flt ~':~,e::,~ ,.!~e~~·~· .... ~:!.=::! 
Bet!~l7t a ttóll: oat.ily húom hóaaplc hetenl:fa.t • e .eo 
A koqtODtJ pém.tú kilenc hónapig bete■Jtéat , e .oo 
Folyton betea ta&Jalaak telJee kit lrris Jr.apn.ak ~ • 
fentJ N"telembea. 
UJ tl6k es •ru.Aa- minden illlUdban a kÖ&poaU UuU1rar J6ft-
ha«Jil;.a mellett 18 taqal alaldtJW.6. 
Egyletek csatlakozásra kéretnek . 
B(lvebb telrllteoettt.a.l nolpl 
GABOR IS TVAN, k. p. titkár, 
Room 322-327 JEN KINS ARCADE, PITTS BURGH, PA 
ST. WUISI 
MA GYAR VGYVÉD A. R. VASS 
Weisz Márton BONDTOWN, Va. 
MAGYAR tlGYV:liD 
:!IS JOGTANACSOS Egyedüli magyar 
604 CHEMICAL BOILDINO, 
közjegyző Clinch-721 OLIVE STREET 
TELEFONOK: 
field vidékén. Bell, Ollve 2018 Klnlocb, C@ntral 2018 
STAFFORD COAL COMPANY 
EzeWtt. New Center Coal _Compang 
BAXTER, West Virginia 
tudatja a volt munkásait, hogy ismét teljes üzemben van 
a baxteri bánya és szivesen ad munkát az összes volt b.,_ 
nyá.szainak. Uj bányászt szint én szive..~n vesz fel, ren• 
des fizetés~e l. J ó lakóházak vannak a telepen . Állandó 
munka 15-26 
Williamson, W. Va. 
SZABADALMAKAT 
ldielll.-ös& bel- é9 lrtiUlnl'lh, uok 
~ keeltllek kö.-veUU 
HERZOG ZSIGMOND 
(l. éa 2. av-e.-k közt) 
M&gy..- egyletek bl-
salom.m.aJ. fordnlhat-
n&k houli.m. - Mln-
tli.k&t ulveeen küldök 
Dr. MIDKIFF 
FOOORVOS 
Foghu.d-1 t'Jdalom n6lllill 
IDlHJUNKA. FOGTOlüS 
JOHN L. LENGYEL : • Tra.uger, Pa. : 
• maaar bi.nyi.nok 10 ''""" : 
~ nutlld4Je. • 
HaJ6Jep- é9 f'ibuortialet. ahol • 
minden hú.,-&u.Ak n16 dkk • 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTÁLLÁS t.s BllfOSmK MEUETI 
aa Bn .Wt .uia.mok aebadalmJ bJ· 
..-.&al.iban beJe«p.ett nabadalmJ Ila· 
..-t..-6 1 a b•dapenl kir. mftenetemlla 
ffCNUokleTl•-'-6k. 
.uo NAR8AU 8'1'.. nw TORI[. 
s.te 61 ..-adrnapOG5---41DdA...-.. 
BROWNSVILLE, ~ 
telepen lapunkal Moln.li.r lllván 
testvér k épvis:,li, joga van elc5tbe-
léll p4nuk felvételére. 
t'J FOGAK XéSZITME 
Jrodim a .uJ't 'i>Wetambu.: 
a ~ AJN é9 POPL\R 8T, sarkon 
Harrisburg, ID. 
kapható. • 
Ne teledjf', hoCJ f a minden • 
ila-rrelem.r.e,k karielonJl'A mp • 
ajintlfkot uoktam adaJ u • 
•Jánd,;k __,,IY6■,ehn&-t. : 
••••••••••••••••••• 
100 korona csak $14.00 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . 
. ®@@)@)®@~®@~ . 
